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Hoy llega a Santander 
la Reina dona Victoria. 
La egregia señora 
soberana de un país 
y tan aJtas virtudes, recibirá el bonie-
naje de la admiración, el acatamiento 
y la gratitud de esta,noble ciudad. 
Viven y se robustecen en el coracón 
de los santanderinos, frente a la enco-
nada labor disolvente a que unos 
entendidos conceptos de libertad y de-
mocracia haai dado origen en España, ^ e 
la lealtad y el cariño hacia sus Reyes, ffbi«ít¿8 toda 
datos señores Ruano v Mazarrasa, en p n M i m , s e r i s a l á y patriótica b r i n d a 
• i ^ . . n K Í r t c m í o n r i n c f ¡ f u a b i e i t u i n e n l e MI s i m p a t í a a l o s p o s t e r conjunto en los pueblos que constitu- gados prof6S(>reSi p();. saber afirmativa 
yen el distrito de bantanüer.' Hl que I l i e n l e que a b a o u t a m e n t e a nadlie puede 
más, cerca» de mil votos menos que la a s i s t i r en estos c r í t i c o s m o m e n t o s la in 
candidatura de l o s señores conde de c o ñ m e n s ü r a b l é r a z ó n p a r a condo le r se , co 
I i m n i n « v P i r n " l o ' " Verdad a c o m p a ñ a a l o s m d i s p e n 
Liinipiciis y , , . . . • sables ó b r e r o s de l a i n t e l i g e n c i a cpie, 
Entonces luchaban, apoyando a. a c á e n ; E ^ j $ f i a , v i ^ n a i s l a d ó s - y acoispa 
' los- primeros, los elementos a i lb lS taS , l a d o s de e n o r m e s p i -wac iones , n a c i d a s de 
ECOS DEJOeiEDflD 
V i a j e r o s . 
l i a n l l e g a d o a l S a r d i n e r o l o s s e ñ o r e s 
v i a j e r o s s i g u i e n t e s : 
De M a d r i d . — D o n J o r g e Soto M a l d o n a 
d o , d o ñ a F r a n c i s c a E s t r a d a y f a m i l i a , 
d o n A r t m o S a i n z , s e ñ o r a de P a r r a y f a -
m i l i a , d o n J u l i a L ó p e z , s e ñ o r a de AJonso , 
i.á,n F e r n á n d e z G i l . d o n F e r n a n d o 
v róflorá y d o n W i l l i a n Harona y 
MUSief l í tEn, 
E l d e b u t de l a conm 
t r o I n f a n t a I sabe l , de - u S 
ser un verdadero aconte/ 
juzgar por el gran pediH , 
que ayer se bizo, el teatra^l! 
no va a estar briliantísi? 
m a f i a u a . '«o 
v a r i a s t r i b u n a s , dasdo las cuales ,l|tVMvn--nuestros amibos una uiavoría tan r eS r m e r o ' c a p r i c h o lo d a n el n o m b r e de le-
les e n t i d a d e s y C o r p o r a c i o n e s de S a n t a n , h l o W a H r U í p r o n r i a se ha i n - v,'s-
d - r p r e s e n c i a r á n el .desfile de l a b r i l l a n t e petdble y ahora l a diterencia se na m l l l ( , u u . u s . l v e r d a d 1.esillta é r ¿ e d 
c o m i t i v a . : diñado a tavor de la coalición tlingi- a tales leye% m en ü e r r a g a ñ o l a son 
. L i g a de C o n t r i b u y e n t e s - ; ^ p0r el señor Ruano, lo mas log lCO m á s t u p i d a s y c o m p l i c a d a s que u n bos 
A d i v i e r t e a sus a soc i ados que. pueden : es atrii3Uiri0 al pacto que este señor que v i r g e n de l B r a s i l , y a esas que t i l 
U 1 0 ü " o c u p a r la t r i b u n a q u e se h a i n s t a l a d o en u ^ h n oan \CK p n e m i T o s de la Mo- d a d a s de r i s u e ñ a s p r o m e s a s no f u e r o n 
8 mal i a A v e n i d a de A l f o n s o X I I I , p a r a p n - s r : , - , ha hecho con los enemigos cíe t a .vio ^ ^ ,hájl).| f a r a m a l l a , e n r e d o artifi 
I n g l a t e r r a . — D o n ( H o u d 
l aques C . D o u g l a s . 
De B i l b a o . — ' D o n C a r l o s C.aleffi y sef iora 
UA>3 BANQUETE 
P a r a que e l debut de 1¡ 
g a a d e m á s - e l a l ic ien te 
K e n n e t t v t i a d e c i d i d o que sea c o n J l 
b o n i t a c o m e d i a de Pareli $ 
i -azón las mujeres?)) fl f̂  
p a r t e l o s p r i n c i p a l e s ' a r a J 
I p a ñ i a . ^ 
D e s p u é s de . ' l a coaiedia 
i t a K s c r i b a n o nuevas canci 
) e i t o r i o . Olí,.; 
c i a r l a l l e g a d a de S u M a j e s t a d l a R e i n a . ' n a r q u i a 
L a w s tennis . I ¿QUe molesta ciue se diga esto, y 
os de l a S o c i e d a d e s t a r á n m á s ^ e n q u e e l d i i l i r i o r u a n i s t a se l l e n a d o ¡ t a n t o ! ¡ t a n t o - y 
a j a m a ñ a n a de h o y , p a r a i á ¿ n . d e b e r A* ^[R[S[V u n s a l u d o ^ a l fuego des l a i n i s e r 
a c u d i r los socios que deseen , c r e e r á e n e i o e o e r oe u i i i b i i u i i ^ d . i u u j l a a c i e n c i a ^ porque tienen por seguro, aparte ya ta q u e p u e d a n 
a n e g á r n o s l o n a d i e . a c u c i a d o s p o r l a nece s idad l a i m p a c i c n 
Y c r é a n o s , e l c o l e g a q u e n o s o t r o s n o o í a c u n d e en los m a e s t r o s todos . 
t e n e m o s l a c u l p a d e q u e p o p e x i g e n c i a s 
c r o n o l ó g i c a s n o s v e a m o s h o y , p r e c i s a -
m e n t e h o y , e n la» n e c e s i d a d ele d e c i r 
q u e m o n á r q u i c o s y d e t r a c t o r e s d e l T r o -
n o , e n u n m a r i d a j e l a i n e i i i a l i l e . p o r o 
C i e r t o , h a n ' d e t e r m i n a d o e l t r i u n f o de cari s u p i e r a n c l i s c f i r rü r u n a lgo , cqnven 
u n a l b i s t a . u n « f o n n i s . » y u u c e n s o r - ^ ^ ^ ^ ^ ^ S g . & 
v a d o r . los s a c r i f i c a d o s m a e s t r o s e l p a t r i o t i s m o 
E n el r e s t a u r a n t A n c o r a se c e l e b r ó a y e r Pe 
u n b a n q u e t e en fionor d e l j o v e n p i n t o i . a ^ S S e s n a r f í ^ ^ 
m o n t a ñ é s G e r a r d o de AJvea r , p a r a Eeste ^ ^ ^ ^ ? 0 a ^ ¿ 8 « 8 
cu^s.. y h u m o s i n l l a m a , e l a n c h o c a l d e r o j a r e l l r i u n f o a l c a n z a d o r e c i e n t e m e n t e con nes ' ^ ^ ' o > uonnngo. 
de l a p a c i e n c i a de l o s deshe redados se h a las p i n t u r a s de i t echo de l t e a t r o P e r e d a . 1pl.rvo.,.nmfl (,a . 
y es ta t a n a r r i m a A1 a s i s t i e r o n g r a n m i m e r o de ' á ' t r a ^ n n 
u-ia que y a h a y ho a ( U l l i r a d o r e s y a m i g o s del s e ñ o r A l v e a r , / a 
e r v o r v o ^ t ^ n d o g e de g e n t e j o v e n , n o es nece-
'f s a r i o de< i r que h u b o u n a g r a n a n i m a c i ó n 
a l " • y a l e g i - í a d u r a n t e l a e o m i d a y p r i n c i p a l 
men t e a los pos t res . 
Se ' b r i n d ó p o r el t r i u n f o m á s d e f i n i t i v o 
a ú n de l a r t i s t a ; se l e y e r o n p o e s í a s , a d h e 
s i n é s ; en l i n , f é iüó u n a g r a n c o r d i a l i d a d , 
r e s u l t a n d o u n a fiesta s i m p á t i c a . 
P r i m e r a parte, 
« P o r l a p a t r i a » , marcha. 
« L a p r i n c e s a de loa \un 
lev. ' u<tl1 
( t B d h e m i o s » , intermedio v 
Segunda parte 
intermedio^vd 
Y p o r q u e esto sucede, v i e n e n l o s é t e r 
nofS c r í t i c o s i n d o l e n t e s , r e g a t e a d o re s y 
s e m l n a d n r e s de sus ) . i ca r i a s , p o n i e n d o en 
tela, de j u i c i o la p m n s a l a l . u r de los Sil 
i r i d n s educadnres . 
Si Ins que t a n a t o n t a s y a l ocas c r i l i 
4 Í 
tedrs d i r á n de q u é f o r m a l o h e m o s de que e s t á n m u r i e n d o p o r q u e q u i e r e n 
H x p l i c a i p . ' qae n o t i e n e n y neces i t an? 
« * * 
L i c e el D r . G h a n n i n g (((pie u n n i ñ o o b l i 
ugado d u r a n t e seis h o r a s a l d í a . a ve r l a 
>>cara " i>ii' l¡i voz de u n h o m b r e c o l é r i c o , 
' d n h u m a n o , d u r o , o a r r e b a t a d o , e s t á en 
'>una escue la de v i c i o . » 
¿ Q u i é n p u e d e p r o b a r lo c o n t r a r i o de ra 
La junción de la Prensa. 
A l s ó l o a n u n c i o o f i c i a l d e q u e se v a 
á c e l e b r a r l a f u n c i ó n d e l a P r e n s a e n e l 
t e a t r o P e r e d a , e s a f u n c i ó n t a n s i m p a - z ó r T t a n a x i o m á t i c a ? 
t i c a y t a m e l e g a n t e , eme p o n e u n a n o t a ¡ i N a d i e H 
hPlla Pn PI v i v i r HP ^ a n t a m l p r h a n d I ' | :"S en tonces , s e ñ o r e s , ¿po r . que e n 
o e u a e n e l v i v i r a e b a n t a n ü e r , l i a n s i - no h e m o s de p o n e r l ó s m e d i o s . 
d o m u c h í s i m a s l a s í a m i l i a s q u e se h a n p a r a que el- r e spe tab le a p ó s t o l de l a n i 
a c e r c a d o íü l a s A d m i n i s t r a c i o n e s d e l o s ftez n ó t e n g a neces idad de e n c e r r a r s e en 
( ( . M a r u x a » . 
« T h e G e y s í i a » , f a n t a s í a ^ 
" L e c u m b e r r i » , marcha ^ 
A l a s diez de la nochej n,,,'" 
que d i r i g e d o n Dionis io biaJ 
P r i m e r a partí, 
« V i r i h u s u n i t i s » , uiio.vii,, . ] 
«•La cza r ine» .—<Gaí in t ¡ . 
M a r t i í i a » , "ve-r tura . - ,F lo io« 
Segunda parte. 
« T U e o d o r a » , v a l s e s . - ' _ 
. . L a F a v o r i t a . . , f a : l t a s í a l 
Berger. « C o m i c » , polca..-
CARRERASJE CABALLOS 
Segundo d í a 
A y e r se c e l e b r ó la s egunda l a r d e (le 
c a r i c i a s é p el h i p ó d r o m o de He l i a V i s t a . 
I .as c a r r e r a s r e s u l t a r o n m u y i n t e r e s a n , 
tes, a u n q u e l a s apues t a s f u e r o n de poca ^ 
i m p o r t a n c i a . 
E l r e s u l t a d o f u é e l s i g u i e n t e : . 1 
P r e m i o de Ja p l a y ^ ( v a l l a s ) . - J M s t a n c i a 
;.!.000 m e t r o s - — t i a n á el p r i m e r p r e m i o , 
l.gpí) j )eseias! el « r r a . x i l a » , de B o t í n - M i 
b á n s del Boscé) , m o í n t a d o p o r B o t í n ¡ , M E B I C O ' C I R Ü I Í A N O 
g u n d o p r e m i o 200 pesetas , a l « 8 o t t t o n v í n ^ u r i n a r i a s . — C i r u i k 
d " O r - X » , de l a s e ñ o r i t a P a q u i t a L l e ó , , , . , 
m o n t a d o p o r J i m é n e z , y t e r ce ro , 100 p e - , í e n n o ü a d e s de l a m u j e r . - l 
setas, a l ( ( K a n u v k » . d e l conde d e l o s A n -06 J 8U8 d e r i v a d o i . 
desj m o n t a d o p o r B r o í i u e r e . L a ^ apu.As- C o n s u l t a t o d o s los días den 
t a s se p a g a r o n a nueve p e s e t a g a n a d o r . a i l t ^ w * ^ e p t o los 
y 6,50 y 6 pesetas colopftdo. , T r n ^ . ^ e VTTT.H 
C a r r e r a m i l i t ^ r ^ . # . m e t i d o s . — P r i , WÍJB^TOS, f i V M . 1. g 
m e r p r e m i o , 750 pesetas, a l « C o m a m i e u . ' _ ^ 
Los ingenieros Q 
J o s é P a l a 
segundo,, 150 'pesetas , a « l í e l l e s p o n t ) ) , de 
P o n c é de L e ó n . m ^ t ^ d O í p o r s u d u e ñ o : 
t e r c e r o , 100 p e s e t a , al, « Y o r i t o m o » . de l a L o s i n g e n i e r o s civiles de y 
Rscue la d e ^ q u i t a d ó n , m o n t a d o p o r Oea^ r e u n i e r o n en el día- de aver, 
i i a . L a s apues tas a 11,50 p e s e t m » g a n a c o n v o c a d o s p o r u n a Coríiisión 
• 5 ^ • su s ag rado m i n i s t e r i o m i e p t r a s " ' tengan 'A) segundos , h a c i e n d o el « F n v v o u m i » e l 
equiaa*! corres- , , „ . , va i i z{U- íe e n i n f e c t o s loca les , m á s i m u T i d o en dos m i n u t o s 87 s egundos . 
t r i s t e s q u e p e n s a m i e n t o s de d e s t e r r a d o s , ' G r e m i o T o r r e l a v e g a . — D i s t a n c i a 1 . Í00 
te l u g a r , l a Asociación de la Prensa ba i¿Q"m es p o s i b j f -pie ios c i n . e i adores sv lo c o n c e d i ó p a r a hace r el r e c o r r i d o de 
gomado nota de todos los pedidos, que 'h' Ih ' ' . l ^ M ^ r i a . c u m p l a n ínfl . rf tvi l la í / . 1 ^ ^ " M » d ^ ^ 0 9 7, 
seráft'servidos con Ift 
p o n d i e n t í J . 
Con objeto de q u e lodos puedan te- y q » e sirven m á s que p a r a d e r r a m a r m « t . r o s ^ P r i i n * u - p r e m i o , 2.000 pesetas, 
n e r las localidades oue d e s e e n e n di- el G l 1 ^ 0 ,,e l0íi He rnos n i ñ o s u n a co , « L f B o i s e l i e ' ) ' d e Ü m e r a ^ T ^ 1 ^ mon-
i ^ mya;UUiluvb M " ^ ueseen, en ui- ^ . p e r m a n e n t e de p u r u l e n c i a s v de , a f io P o r A r c h i b a l d ; s e g u n d o 300 pese-
onas Administraciones se recibirán en- ¡ x é m í e ñ e s c o n t a g i o s o s que e m n o n z o f i a n l a s ' a ' " 'Malona) ) , d e l m a r q u é s de V i l l a 
cargos d u r a n t e .los d í a s d e hoy y ma- I m l b r u t e c é n , d e p r i m e n y c o r r o m p e n ? ' ' . m o n t a d o p o r H i r o n s ; t e r c e r o , "é l 
ñanaí ,de diez a una y de cuatro a s e i s , (Pero , en ñ n j ¿ p a r a q u é p r o s e g u i r ha 
guardándose de l o s pedidos r e l a c i ó n d e t e r m i n a d a s p r e g u n t a s en u n 
rigurosa de prioridad. ,co.m° el " ' f s t r o _ , q n e da v e r g ü e n / e . 
b «cu . viv F x x w i i u a , u . d e c i r l o ! — d o n d e l a soc ia l d e s i d i a nos acre 
La obra que se pondrá e n e s c e n a se- d i t a de r aza m u e r t a t o c a n t é a l a 
" l - e r o n n e » 
con 
rá el grandioso drama («Tierra ba^ia)-, q u i s t a del de recho y l a c u l t u r a , y donde 
de don Angel Guimerá, la obra cumbre el íw>brec i to n i ñ o no goza de las" p r e r r o 
de Borras, donde el genio de este trá- f a , i T 11,10 l a c i l v i , i z a ; i ó n ' e l P rog re so ? 
„ .„ e~i¿AHA IK¿ ««ir . J „ i 0 ~ , . . l a « u l t u r a concede a o t r o s m a s a f o r t u n a el progreso ordenado, está la salvacio/í de M . l a R™^, es ta hoc edad h a c o l ó gico de la escena española raya ai m - fJos tm( . i e ron en E s p a ñ a ? 
de los intereses nacionales. • ' • xin a conmensurable -altura. ¿ T i e n e n o no t i e n e n j u s t i f i c a d a r a / . n , 
Este buen pueblo santamjerino, tra-1 ' LOS m a u r i s t a s . PoT 81 e110 íuera poco, la gentil can- para, i m p a c i e n t a r s e y desesperarse 
bajador, inteligente, caritativo y leal. Se a d v i e r t e a c o d o s l o s socios d e l Gen- zonetista, estrella de primera magni- 1 
acudirá hoy, como ba acudido 
veces, como acudirá siempre 
a su Soberana, cuya identificación r u n ampli» 
todos nuestros anhelos, con todas núes- para, p r e s e n c i a r el paso a su p a l a c i o , de su contrato de Sevilla y se queda e n 
tras aspiraciones es absoluta y sincera, n u e s t r a Sobe rana , sus a u g u s t o s h i j o s y Santander para tomar parte en la» lies-
EL PUEBLO CANTABRO se asocia r e g i a ""'"''LV1 veranee de ios i n f a n t e s - ^ de l a A-S9ciación de la Prensa, en la 
íntimamente al sentimiento popular y ,por , a m a ñ a n a . ' 9 u e C W ^ í é sus más bellas y discretas 
al dar la bienvenida ai la egregia dama A las diez de l a m a ñ a n a f u e r o n a la canciones. 
y a sus augustos hijos y a las demás p l a y a l o s i n f a n t i t o s , a c o m p a ñ a d o s de su El beneficio, pues, promete ser un m o t i v o ¿ y e r h a n l l e g a d o a l A y u n t a m i e n t o 
r i M N o n a s d p la Real familiai Cine hov s e r v i d u m b r e , p e r m a n e c i e n d o a l l í has ta verdadero acontecimiento artístico del van:i"s ca j a s c o n t e n i e n d o d i s t i n t a s y va» 
personas u e ta n e a i i d i m i i c u pie u u \ h o r a en . r egresa ron a sn f p n f i r « m n c n i ^ Í ^ » » . . l iosos c u a d r o s , p roceden tes d e l M u s e o de 
Cegan, reitera su mqnerantable adhe- ,ll0tel 4 que tendremos a l comente a n u e s t r o s i ^ i i a s A r t e s d é M a d r i d , de- d i f e r e n t e s a r 
F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
T o r r r l a v e g a , j u l i o 1919; 
La Exposición de Bellas Artes. 
l o m o ya ^aben nues t ro s lectores', esto 
Verano se c e l e b r a r á «.en S a n t a n d e r u n a 
g r a n E x p o s i c i ó n de l iedlas A l t e s y con t a l 
d e l conde de l a M a z a , m o n t a 
do p o r Diez . L a s apues t a s se p a g a r o n a 
0,50 g a n a d o r y 7,96 y 7,50 co locados . 
P r e m i o A l a m e d a . — D i s t a n c i a 2.100 me-
t ros .—'Cua t ro m i l pesetas, a l « E g l a m o u r » 
de L i e u x , m o n t a d o p o r O ' C o n n o r ; 600 
pesetas, a l " G o r o b a b e l » , d e l d u q u e de T o 
ledo, m o n t a d o p o r L y ñ e , y 400 pesetas, 
« M i t r o p h a h e » , d e l m a r q u é s de V i l l a m e -
j o r , m o n t a d o p o r H i r o n s . L a s a p u e s t a s se 
p a g a r o n a 6.50 pesetas . 
i P r e m i o S a n t i l l a n a ( h a n d l c a p ) ' . — D i s 
5 t a n c i a 1.600 m e t r o s . — P r i m e r p r e m i o , dos 
m i l pesetas, a l « S a i n t G r a t i e n » , d e l con-
de i n g e n i e r o s c iv i l e s e|E 
b r a r el d i a 13 p r ó x i m o 1) 
l i a s p r o v i n c i a s , a los qtie 
a u t ( i r i dades , ( A i r j x n aciones y I 
v a s e n g e n e r a l (le todas lastp 
p a ñ o l a s . 
L a p r o v i n c i a de Sanlanders 
l a s de V a l l a d o l i d , Ptüencia.a 
Leí 'm, Z a m o r a , Vascongadas 
c a p i t a l de es ta ú l t i m a , a la i 
t a r d e de l p r ó x i m o domingo. Jl 
L a C o m i s i ó n nombrada M 
dos p a r a ihacer las iiivitac&|j 
t o d a s l a s Corporaciones , 
e l ac iones de San tander , setol 
t a d a s a l ac to de l banquete, aui 
c i b a n p a r a e l l o invi tac ión pen 
a u n q u e se p r o p o n e repartir nmlj 
v i s i t a r a t o d o s l a s Corporación^ 
t i r í a l a C o m i s i ó n que 'porM 
o l v i d o i n v o l u n t a i r i o se coJimñ 
no i n v i t a d a . 
ñ o l r s . 
i M O F 
sión al Trono. 
C o m o y a l i e m o s anunc iado , - h o y . a l a s 
d i e z de l a m a ñ a n a , l l e g a r á a S a n t a n d e r , 
an t r e n e spec i a l . S u M a j e s t a d l a R e i n a 
V i c t o r i a , ¡ a c o m p a ñ a d a de sus a u g u s t o s 
h i jo ' s y su b r i l l a n t e s é q u i t o . 
Se í e s p r e p a r a u n g r a n d i o s o recibi.- M a g d a l e n a , d o n d e e s t u v i e r o n cas i tódá 
r r ~ j a tal .{je) r e g r e s a n d o a l a s o c h o l o s m n o á 
E l i n f a n t e d o n C a r l o ^ y el p r í n c i p e d o n lectores. 
J e n a r o s a l i e r o n a p i e po,r e l S a r d i n e o , 
r e g r e s a n d o a m e d i o d í a . i 
Por l a tarde . 
A l a s c i n c o d e l a t a r d e . s a l i e r o n l a i n 
f í m t a d o ñ a L u i s a y sus h i j o s l o s i n f a n t i -
tos en a u t o , d i r i g i é n d o s e a l p a l a c i o de la 
L O D E L D I A 
Los sacr i f icados . 
l i s t a s de r e n o m b r a d a f a m a . 
Con t a l e s a u s p i c i o s , es de e spe ra r que 
c o n c u r r a n a esta E x p o s i c i ó n g r a n c a n t i -
d a d de o b r a s de t o d a s l a s firmas a f a m a 
das de. a r t i s t a s e s p a ñ o l e s . 
E l ob j e to del banquete -
de de l a C i m e r a , m o n t a d o p o r A r o h i b a í d ; t e s t a c i ó n expresa de adhe#! 
en "segundo l u g a r e n t r a r o n j u n t o s e l e n t r e g a d d a Su Majestad 
" B o n n e G o s s e » . de L i e u x , m o n t a d o p o r de j u n i o de 1910 por los 
H o n o r e t , y e l « - F r a n c é s » , d e l b a r ó n de 
Velasco , m o n t a d o p o r G a r c í a , y en t e r ce r 
l u g a r e n t r ó el « S a n d o n e r » ^ d e l m a r q u e s 
de V i l l a g o d i o , m o n t a d o o r D í a z ( A . ) 
I.as apues tas se p a g a r o n ¡i l x pesetas 
g a n a d o r , y « ,50 . « ,50 y 0 pesetas co loca 
dos. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
d« l a F a c u l t a d de Medic ina de K a d H d 
C o n s u l t a de diez a u n a y de tres a s e l i . 
H a t r a s l a d a d o s u c l í n i c a a l a A l a m e d a 
P r i m e r a , n ú m e r o I , p r i n c i p a l , t e l é f o n o 
Qúmwro I M -
ABOGADO 
AM«C de E s c a l a n t e . 12. »T\I*M] 
C i r u j í a general. 
E s p e c i a l i s t a en P a r t o s , . ! 
de l a M u j e r , Vías lirin¡ 
C o n s u l t a de 10 a i V 
Aimos de E s c a l a n t e , 10, i . 
m i e n t o . 
E l o r d e n en que l a c o m i t i v a s e r á ' f o r m a 
d a p a r a i r a t a M a g d a l e n a es e l s i g u i e n 
te: 
P r i m e r a u t o m ó v i l : S u M a j e s t a d l a R e i -
n a e n c o m p a ñ í a de u n o de sus a u g u s t o s 
h i j o s y d a m a s d e h o n o r . 
E l s e g u n d o a u t o m ó v i l s e r á o c u p a d o p o r 
S u A l t e z a R e a l el p r í n c i p e de A s t u r i a s , 
a l q u e h a r á n c o m p a ñ í a e l s e ñ o r conde de l 
G r o v e y l o s p ro feso res s e ñ o r e s L o r i g a y 
A n i e l o . 
S i g u i e n d o a este c a r r u a j e i r á o t r o ocu 
p a d o p o r Sus A l t e z a s Rea le s l o s i n f a n t i -
tos ih i jo s de los Reyes y sus a y a s . 
A c o n i n n a c i ó n los h i j o s de S u A l t e z a 
Rea! e l i n f a n t e d o n F e r n a n d o , c o n é s t e y 
su i l u s t r e esposa l a d u q u e s a de T a l a y e r a . 
S e g u i d a m e n t e el s é q u i t o de S u M a j r s 
l a d l a R e i n a y d e s p u é s l a s a u t o r i d a d •< 
e c l e s i á s t i c a s , c i v i l e s y m i l i t a r e s . • 
A l serv ic io de 4as reales personas . 
H a l i i e n d o s u f r i d o desper fec tos d t con-
s e g u i d a m e n t e los i n f a n t e s d o ñ a L u i s a 
y d o n C a r l o s r e g r e s a r o n a s u h o t e l a p i e . 
Ábilio López. 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P a r t e a y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — T e l é f o n o 70§. 
fié*»»? O r e A a . a r m a i a a l ' 
I m p u l s a d o s por a p r e m i a n t e neces idad , 
los m á r t i r e s de l a e n s e ñ a n z a se h a n coíl 
v e r t i d o en r á p s o d a s p a r a b a ñ a d o s en 
l l a n t o c u a l r u i s e ñ o r m o j a d o p o r l a l l u v i a , 
c a n t a r l a t r i s t e p r o s a de los que e n s e ñ a n 
d o . ' v i v e n e n c e r r a d o s en e span tosa j a u l a ' 
de t é t r i c o s p e n s a m i e n t o s . 
Uneno s e r á d e c i r , p a r a s u ihonor , que , 
fiin e s t a r c o n v e r t i d o s on t r a m p o l í n , n i 
v i v i r f a s c i n a d o s p o r in t e reses p o l í t i c o s o 
de sec ta c o m o iha i n s i n u a d o « L a C o r r e s 
p o n d e n c i a de E s p a ñ a , no e s t á fuera de 
p r o p ó s i t o nob le , j u s t o y o b l i g a d o l a h n 
m a n i t a r i a r a z ó n ( ¡ue a los m a e s t r o s na 
c l ó n a l e s m u e v e a l p a t e t i s m o ; pues , s i n 
d u d a a l g u n a , h a n l l e g a d o a l p l e n o con 
N i i í ^ t r n /.AIP.TÍJ » ! n A t a l a v i n «¡piif i ' v o n c i r n i e n k ) de <Iue» c o n t i n u a r c u l t i -Nuestro colega «La Atalaya» sigue v.m(lo PI1 e] a]uu{ hi g ^ s f t b l é j modes t e 
ayer hablando de su triunfo electoral, flor de la p a c i e n c i a , los G o b i e r n o s e s p a ñ o 
del considerable núcleo de opinión que, les p rosegu ¡ r á n unpeítéi>r-¡¿.os oh l j gü ado 
les a V i v i r c o m o m í s e r o s h i j a s t r o s m a r 
l i m a d o s , v í c t i m a s de m u l m i i d de r e p u g 
ñ a m e s i n j u s t i c i a s que m e j o r e s t á n c a l l a 
C O S A S Q U E P A S A N 
¿DE QUIEN F U E E L TR!ÜHFfl? 
das q u e r e f e r i d a s p a r a no m e n c i o n a r , n n a 
voz m á s , l a omi tuvsa c a u s a p o r l a c u a l 
a s e g u r a n a l g u n o s q u e E s p a ñ a n o es l a 
c o n t i n u a c i ó n de l c o n t i n e n t e eu ropeo , s ino 
e l p r i n c i p i o del sue lo a f r i c a n o . 
" A s í c o n v e n c i d o s los s a c r i f i c a d o s de l a 
n a c i ó n e s p a ñ o l a , h a n c o n s i d e r a d p i n d i s 
s i g u e al señor Ruano y de o t r a p o r c i ó n 
de cosas de igual o p a r e c i d a f u e r z a c ó -
s i c l e r a c i ó n los a u t o m ó v i l e s q u e d e l a Casa m i c a 
R e a l v e n í a n fa. t i n a d o s a S a n t a n d e r en N o n r e í p i u i p n i o s d i s c u t i r r n n el COÍP-
eJ t r e n espec ia l q u e d e s c a r r i l ó a n t e a y e r iNO p r e i e u a e m o s t i i s c u m c o n p i u n e 
en l a s p r o x i m i d a d e s d e A v i l a , e l gobei -ha ga. Ha dicho que t r i u n f o , y de a l l í no 
d o r c i v i l de es ta p r o v i n c i a h a r e c i b i d o u n se le sacará n i c o n grúa, 
t e l e g r a m a de l a m a y o r d o m í a de l P a l a c i o gi i n s i s t i m o s e n el t e m a no es c o m o 
r e a l de M a d r i d , r o g á n d o l e s o l i c i t e de la? ^ f p ^ a p i ó n n Ins p n h p t p s l i t p r n r i o s 
f a m i l i a s p a r t i c u l a r e s los a u t o m ó v i l e s c o m e s i a c i o n / M 0 ^ 
prec i sos p a r a c o n d u c i r a l a s rea les per- que e n SU e d i c i ó n de a y e r d i s p a r a e l pensab le e i n a p l a z a b l e l a c o n v e r s i ó n de 
sonas a l p a l a c i o de 1* M a g d a l e n a . p e r i ó d i c o m i x t o en i z q u i e r d i s t a , s i n o s.11 p a l i a r t i m i d e z . - ^aj?a m e j o r dec i r , 
E n este s e n t i d o h i z o a y e r ges t iones el s e n c i l l f u m e n t e , porque n o s parece con- l e s t a V ' s r ; ^ 
s e ñ o r d e l . P á r a m o , o b t e n i e n d o i n m e d i a t a v e n i e n t e que se s e p a , por si n o se s abe y ^ l 4 e S í ¿ ^ u e ^ o l a f l 
bien, que nos parece que sí, que nos- h u í a n o s d i c e — a l m á s m i s e r a b l e , v i l y 
OtrOS hemOS e s c r i t o : ((El t r i u n f o de IOS b a j & , P a ™ ^ m a : r v e n g a n z a si se i r r i t a , 
r p n n h l i p a n n ^ » v ni iP In h p m n í d p m n < ; - ' f a l t o r á s i q u i e r a u n a b o l i t a ? r e p u D i i c a n o s » , y que l o nemos c i e m o s v E s t o a f h , e r t i d 0 j ^ m o ( l o a i . r u n o p0(1e 
trado y e s t a m o s , d i s p u e s t o s a v o l v e r l o nos c reer n o s o t r o s (pie a i a c t u a l G o b i e r n e 
a d e m o s t r a r . ' h a y a que i n t e r r o g a r l e a q u e l l o que e sc r l 
Porque es s e n c i l l í s i m o . No h a c e f a l - ibió ^ G r a n l A . h n i r a n t e de F r a n c i a a 1 au 
m e n t e el o f r e c i m i e n t o de o t í h o a u t o m ó -
v i l e s de d i f e r e n t e s p a r t i c u l a r e s de esta 
c a p i t a l . 
T r e s de estos v e h i c u l o s h a r á n e l s e r v í 
. c í o d i a r i o de P a l a c i o , en t a n t o l l e g a n los 
coches de l a R e a l F a m i l i a . 
L l e g a d a de las caba l l er i zas . 
S e g ú n n o t i c i a s que a y e r se t u v i e r o n en 
el G o b i e r n o c i v i l , a l a s s iete de l a t a r d e t a OTRA COSA M]E TPNPR LIN ^Q^HQ ^ t r e c h c u a n d o fué v e n c i d o po r loa t e rc ios 
de a v e r fué c o m p u e s t o en l a e s t a c i ó n de „ , „ • l • \ H e s p a ñ o l é i s . . i t  r , " ' ^ " es  
P a l e n c i a u n t r e n especia l p a r a c o n d u c i r " « m ' ^ ' m . _ ^ j ' T a m p o c o (•reeini)s . a p a / $¡ G m i n e t e del 
a S a n t a n d e r l a s c a b a l l e r i z a s rea les . I ¿ Q u é votación obtuvieron los Cáñdi-. s e ñ o í M a u r a de d u d a r «pie la o p i n i ó n 
E L EÑ OR 
D O N M A T E O D E L f l G U N O V GHRfl6HflÍ | 
Comendaifor de la Real y distinguida orden de Isabel la Católica 
Falleció e! día 11 de nouienibre de 1918 en Ilanclies JWoníreux (S"1 
A LA E D A D D E 86 A Ñ O S 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U SANT¡DaD 
R . l a F » . 
Su hija, la señorita María de Laguno y Tilintan, 
S U P L I C A a sus amis tades e n c o m i e n d e n su a l m a a D4tís y as is tan a los f u n e r a l a ' l ^ 
b r a r á n e l d í a 10, en la i g l e s i a p a r r o q u i a l de Renedo de P i é l a g o s , y a la eonduccií '"11 ^ , 
ver, desde e l e d i f i c i o Escuelas, (donado p o r este s e ñ o r ) a las sois de l a t a rde (11,11111 | 
p a n t e ó n de f a m i l i a , en el c e m e n t e r i o de Renodo , favores p o r los cua es q u e d a r á e*e^ 
ag radec ida . • San tander , 9 de j a l i " 
Los i l u s t r f s i m o s sei lores O b l s p o s de Santander , V i t o r i a y Pa lenc ia , conceden i n d u l g e n c i a s en l a fo rma 
f u n e r a r i a de A n g e l B l anco , Velasco, t i .—Tele fone ¿¿7.—Servicio p e r m a n e n t e . 
LA POLÍTICA Y LAS CORTES 
t a s e s i ó n d e l C o n g r e s o se c e l e b r a 
s i n e s c á n d a l o s . 
liberales suscribirán un programa comun.-EI proyecto 
^ a u t o n o m í a se discutirá después del Mensaje.-Mella dice 
que ios tradicionalis^ 
PÍA P O L Í T I C O 
Dice el presidente-
M \ I ) K I I ) , 8 . — E l j e f e d e l G o b i e r n o é s t u 
V i t r i a ñ a n a d e s p a c h a n d o con el R e y . 
> , ,, i n f o r m ó a m p l i a m e n t e de l o s acuei--
f j á e l Consejo de m i n i s t r o s 
11 cainfitió a l a s a n c i ó n r sometió 
alguno. 
l listas irán con las derechas. 
b r á d a p r e l en tonces j e f e d e l G o b i e r n o , 
conde de R o m a n ó n o s , p r e s i d i d a p o r el ac-
t u a l p r e s i d e n t e de l Conse jo . 
E l o t r o p r o y e c t . ) a que hace r e f e r e n c i a 
l a c i t a d a n o t a es tablece cauce p a r a l a 
s i n d i c a c i ó n de o b r e r o s y p a t r o n o s . 
R e a l i z a d a es ta s i n d i c a c i ó n se constL 
t i i i r á n l a s C á m a r a s a g r í c o l a s que i n t e r 
v e n d r á n en l a r e s o l u c i ó n de c u a n t o s c o n 
f l i c t o s se p l a n t e e n e n i r e p a t r o n o s y obre 
ros . 
E l p r o y e c t o v i e n e a ser u n c o m p l e m e n 
regia , d e c r e t o 
•7, Ule P a l a c i o se t r a s l a d ó e l s e ñ o r M a n 
" la P r e s i d e n c i a , d o n d e r e c i b i ó a los 
„ l u i l ( ) r a (|(. cos tunebre , d i - t o d e l d e c r e t o p u b l i c a d o e n m a y o u l t i m o 
n o t i c a s . sobre l a c l a s i f i c a c i ó n de obtefos, 
m a n i f e s t a i D e c l a r a c i o n e s de Mel la , 
i n n b a g r a n e x p e c t a c i ó n p a r a l a E l s e ñ o r V á z q u e z , de M e l l a l i a l i e c h o a 
D«r iod i s t a9 a l a ñ o r a ae cosu 
í n d o l e s que c a r e c í a de n o t i c a 
Los p e r i ó d i c a s en tonces le 
ron que re 
SÍ'SlOl 
i del Congreso de esta t a r d e , p o r l a u n r e d a c t o r de « E l D í a » l a s m í i n i f e s t a c i o 
p o r a h o r a n o pue -
- o n f u s i ó n de cosas 
c o n c e d e r l e l a itttejr-
U n fa l lec imiento . 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en e l H a v r e p a r t i —Pues h a y — i e r e p l i c ó e l p e r i o d i s t a — 
¿ i n á el í a l l e c i m i e n t o d e l s u b d i t o e s p a ñ o l ios a l b o r o t o s de l Cong re so . 
E m i l i o C o l o m e r . . ' — C i e r t a m e n t e — c o n t ^ a t ó el i n t e r p e l a d o 
F i r m a de G o b e r n a c i é n . _ e n estos m o m e n t o s en q u e e l m u n d o su 
i i i i n i s t i d d« la G o b e r n a c i ó n d e s p a c h ó t r a n s f o r m a , c u a n d o bfsés s e ñ o r e s se e r i -
hpy con e l R e y , p o n i e n d o a l a f i r m a l o s g(>n e n a m ( » s d e l m u i d o y d i c t a t o m b / i e n 
decretos s i g u i e n t e s : j , , . gn seereto, a c u e r i a n e l m a p a d e l n n m 
Xdnihr . - i i ído s e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o c i - d o , c u a n d o l a econ<- i i i í a se r e f o r m a I m i s 
u l de M a d r i d a l s e ñ o r F e r n á n d e z J u n é .-anjente en E s p a ñ a q u é t r i s t e z a m á s g r a n 
faz, v a d o n M a n u e l L u e g o p a r a desen i - (1 |e ^ 
b e ñ a r i g u a l c a r g o en B a r c e l o n a . — U s t e d y a esooce p} P a r l a m e n t o , e n 
D e s i g n a n d o p a r a el c a r g o q u e este ú ! > debates y i o f e n t o s , p a s i o n a l e s , t o m ó p a i t e . 
i l l l0 dVia en el m i n i s t e r i o de l a C o b e r n a — M á s de n n a ve/., pues W p n , n i n i i n n 
m n i e n t u de en tonces puede (•( . inpararse a 
los pasados y a en e- tas C o r l e s . Dos d i fe -
r e n c i a s e x i s t e » e n t i ' a q u e l l a s fechas par -
\ p r o b a n d o la e o n s i g n a c i o n p a r a l a .-ons i . , n i p n t a r i a s v é s t a : en p r i / n w Jugar en-
a c i ó n y f o m e n t o de . j u n t a s de Casas l (mces im gi^mone* de l a c o n v u l s i ó í i n u » ) 
d i a l e s t a b a n e n c a l m a en el e ^ t e n i o í y nos 
t imo dej 
,.¡,,11, a l a c t u a l s e c r e t a r i o del G o b i e r n o c i 
vi l de C á d i z , y p a r a o c u p a r esta v a c a n t e 
.,1 S e ñ o r D i e z ' M á s . 
Ba ra t a s en d i s t i n t a s pob lac iones . 
Los l i b e r a l e s y el p r o g r a m a ú n i c o -
A las diez d e - í a m a ñ a n a se i - e u n i e í o n 
.•(i el d o m i c i l i o lie d o n A m o s S a l v a d o r los 
l e f í ó r e s conde de R o m a n o n e s . m a r q u e s 
do Al ihucemas , A l b a , . Gasset y A l c a l á ¡Za-
mora , que. f o r m a n p a r t e de l C o m i t é de 
jas i z q u i e r d a ^ . 
La r e ú n i ó n d u r ó h a s t a cerca de las 
doce. 
L a r e f e renc ia a c e r c a de lo t r a t a d o la 
f a c i l i t ó d o n A m o s Sa lvac lo r , e l c u a l d i j o 
a los p e r i o d i s t a s que l o s r e u n i d o s , en t en 
-diendo n e c e s a r i a l a u n i ó n de todas" l a s r a 
mas d e l p a r t i d o l i b e r a l , h a b í a n c o n v e n i d o 
ii suscr ib i i r u n p r o g r a m ' a c o m ú n . 
El v i e rnes v o l v e r d i n o s a r e u n i m o s — 
a ñ n d i n el s e ñ o r S a l v a d o r — p a r a que los 
jefes l i be ra l e s a u t o r i c e n c o n su f i r m a el 
i m i - . n c i o i i a d o - p r o g r a m a . 
— Y el s e ñ o r A l v a i v . z ¿ n o iba c o n c u r r í 
do a l a r e u n i ó n ? 
— N o — r e s p o n d i ó d o n A m ó s S a l v a d o r — , 
pero e s t á p e r f é ' c t a m é ñ t e de a c u e r d o con 
l o t r a t a d o y c o n v e n i d o . 
P r u e b a de e i lo es q u e l a n o t a oficiosa 
f a c i l i t a d a a y e r iba h e o h a de su p u ñ o v 
b ' t r a . 
Otra r e u n i ó n de las I zqu ierdas , 
En ana de las secciories del Congreso 
se r e u n i e r o n Ihoy los p o l í t i c o s que compo-
nen eJ C o m i t é e x a m i n a d o r de actas del 
bloque de las i / .qub-rdas . 
A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s A l c a l á Z a m o r a , 
t iasset f ' r i e t o , Si l ve la . P e d r e g a l , R a h o " 
p e r u i i t í a n i-se solaz d e a^ . a s ionan ios a q u í 
p o r a l g u n a m e n u d e n c i a p o l í t i c a , y en s?c 
g u n d o t é r m i n o a q u e l l a s m e n u d e n c i a s Btñ-fí 
s u p e r i o r e s en c a l i d a d a l a s q u ^ a h o r a se 
s u s c i t a n ; p o r esta i l i f e renc . i a de c a l i d a d 
se p r o d u c e e l f e n ó m e n o d e l e s c á n d a l o . 
—Ante , las g randes , d i l i c u l l a d e s con que 
se e n c u e n t r a el G o b i e r n o en el Congreso 
¿ q u é s o l u c i ó n se le ocu r r e? 
— I E S e v i d e n t e e l e r r o r ( - ap i i a l en qqe 
i n c u r r i ó e l G o b i e r n o a l c o n v o c a r l a s Coi-
tes p a r a e l 24 de j u n i o ; en esta f echa no 
se p o d í a c o n t a r con d i s p o n e r de t i e m p o 
p a r a l a l e g a l i z a c i ó n e c o n ó m i c a . Y a se yo 
(pie los dec re tos de d i s o l u c i ó n se dbtie? 
nen c o n d i c i o n a l m e n t e ; s i e l s e ñ o r M a u r a 
s e n t í a l a neces idad de d i s o l v e r las Cor tes 
a n t e r i o r e s , p u d o h a c e r l o , p e r o de m'anepa 
cnié no f u e r a a b i e r t o el P a r l a m e n t o n u e v o 
hasta, s e p t i e m b r e , y en ese t i e m p o gober-
n a r p o r dec re to , p i d i e n d o d e s p u é s u n 
a bi l í» de i d e n t i d a d . A l fin y a l cabo h a 
t e n i d o q u e b a c e r l o con Ift d o z a v a de j u -
l i o . . . y t e m l r á que h a c e r l o con o i m s p ro-
yectos , so()ena de que se res igne a rjQ fQ 
b e r n a r . 
— ¿ L u e g o us ted cree que hay que gobe i 
n a r p o r decre to? 
-—Dado el es tado en que se e n c u e n t r a n 
los á n h n o K , c u a n d o los a g í a v í o s | j e rsona-
les t i e n e n prel 'eiVJH'ia snbre las necesida-
des n a c i o n u l e s , n i iSobierf tO c u m p l e t a 
obligacii '>n de defender esas necesidades. 
H a b l a de l a d e c l a m c i ó n de h u e l g a ge 
nera l - que es taba a n u n c i a d a , . s i n habe r 
s ido i - o m u n i c a d a . o f i c i a l m e n t e a l G o b i e r 
n o c i v i l . 
I n t e r v i e n e e l conde de. R O M A N O N E S . 
M a n i f i e s t a que , en efecto, l a d e c l a r a 
c i ó n d e l es tado de g u e r r a f u é h e d í a es 
s o c i a l i s t a s no pueden a c e p t a r él c r i t e r i o 
del T r i b u n a l S u p r e m o pero que l a m p o c » -
puede, a u t o r i z a r con sus v o t o s l a » coacc io 
nes pues tas e n p r á c t i c a p o r l a D i p u t a c i ó n 
de V i z c a y a 
E l s e ñ o r I . A I K K T dice que los n a c i o n a -
l i s t a s c a t a l a n e s e s t á n m á s cerca de l o s 
t a n d o é l en e l P o d e r p e r o q u e en a q u e l l a r e p u b l i c a n o s y s o c i a l i s t a s de V i z c a y a q u e 
s i t u á c i ó n n o h a b í a n * s i d o c o n v o c a d a s l a s de los n a c i o n a l i s t a s vascos , p e r o e n t i e n -
elecciones. • detn que n i e l P a r l a m e n t o n i e l S u p r e m o 
E l s e ñ o r T K I K T n i n t e n i e n e de n u e v o p u e d e n de tene r las ideas p o l í t i c a s de has 
para c o n t e s t a r a a l g u n o s o r a d o r e s - q ü e l e c a n d i d a t o s . 
h a n s e g u i d o en el uso d é l a p a l a b r a E l s e ñ o r Z U L U E T A a n u n c i a que los re 
l^ice que no í i a y que c o n f u n d i r los so f n n i s t a s rio s i m p a t i z a n c o n los n a e i o i i a l i s -
c i a l i s t a s con los s i n d i c a l i s t a s , p o r q u e los l a s vascos, y que c o m b a t i r a n su p o l í t i c a , 
p r i m e r o s no son lo segundo . - p e r o que n o ' p u e d e n a d m i U r que el T r i l - n 
A g r e g a que e l es tado de g u e r r a füe de n a l S u p r e m o d i c t a m i n e l a s a c t a s t e n i e n d o 
c l a r a d o el 29 de m a y o y q u e en efecto en en c u e n t a las ideas p o l í t i c a s de. los c a p 
tonces n o tfiabían s i d o c o n v o c a d a s l a s d i d a t o s . 
e lecciones , p e r o m í e el G o b i e r n o m a n t u v o 
d e s p u é s e s t á m e d i d a de e x c e p c i ó n , v a l l e n 
dose de ella p a r a fines e lec to ra les . 
El s e ñ o r A Y t SO p r e t e n d e h a b l a r de 
n u e v o . 
N . de l a R . — A l r e c i b i r l a ú l t i m a de 
n u e s t r a s con fe r enc i a s , n u e s t r o j ; o r r e s p o n 
s a l no nos h a d a d o m á s i n f o r m a c i ó n de l a 
s e s i ó n del Congreso n i l a t o t a l i d a d •de l a 
E l P R E S I D E N T E se lo i m p i d e , p o r n o s e s i ó n d e l Senado . N o s a b e m o s s i I f i s e s i ó n 
ser r e g l a m e n t a r i o . de l a C á m a r a p o p u l a r t e r m i n a r á e n e l 
F-l s e ñ o r A Y Ü S p : — P u e s y o desee h a p u n t o en que l a t í a d e j a d o n u e s t r o c o i r e s -
b l a r r e g l a m e n t a r i a m e n t e . p o n s a l , v desde l u e g o desconocemos l a s 
E l P R E S I D E N T E :—Pues en tonces np c.ausas de l a d e f i c i e n c i a (pie o b s e r v a r á n 
h a b l e s u s e ñ o r í a . ios. l ec to res , a los que r o g a m o s q u e 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l se a p r u e b a e l d i c l a d i s c u l p e n , en g r a c i a a «pie somos l o s 
l a m e n del T r i b u n a l > u p r e t n o sobre el ac p r ¡ m e r o s en l a m e n t a r l a . 
t a d é C ó r d o b a . • ; 
Anl<-s d'- p iocede r se a la v o t a c i ó n sa len | M M A i h ^ N M A A M Í N * 
jQBQUiii Lomoops C8iiii.no. 
Abogado.- P r o t u r a d o r de ios Triburiait»» 
b i s t a s . 
Se somete a d i s c u s i ó n di a c t a de M a r 
q u i n a . I 
E l s e ñ o r B P A L Z A Y L O P E Z c o m b a t e el 
d i e t i i m - ' n d e l T r i b u n a l S u p r e m o , qUe p r o 
pone la n u j i d a d de l a e l e c c i ó n . 
H a l d a .de l a a n u l a c i ó n de l a s o t r a s ac 
tas de D u r a n g o y Baj-acaldo y d ice que 
p o r e l m o m e n t o se c o n c r e t a a p r o t e s t a r 
de la. n u l i d a d de l a s t r es acta*. . • | 
E l m a r q u é s de A R R I L U C E D E I B A R R A 
i íei Gobierno c i v i l . 
ü i c e ei seiior P á r a m o . — L a 
cuesvion tíel ^ c e í t e . 
A n o c i i e "nos nn in i fb&to bl s e ñ o r P á i a i u o 
p i d e l a p a l a b r a . que h a m a t e l e g r a f i a d o a l m i n i s t r o de 
' Kf s e ñ o r E P A L / . A s igue h a b l a n d o .le las . ^ a s l e c u n i e n t o s , r o g á i i d o l e q u e p r o e u r e 
eleccioi)-t> en M a r q u í n a , a f i r m a n d o (pie r e c a b a r d e los c o m e r c i a n t e s de M á l a g a 
se h i c i e r o n l o g a l m e n t p y n e g a n d o la i n j e r que v e n d a n a lo s c o m e r c i a n t e s s a n t a u d e 
v e n c i ó n de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , que , u n o s el ace i te . 
s e g ú n se iba d i c h o , o f r e c i ó u n p l a n de > e ¿ i m pa rece , los c o m e r p i a n t e s dp Saq-
ob ras . , l a n d e r t i e n e n ex i s t enc i a s de acei te s ó l o 
A l u d e n-uevamentc a l a a n u l a c i ó n del p a r a unos ocho d í a s , 
acta, de D u r a n g o ; m a n i f e s t a n d o que se " h l se i io r P á r a m o c o n f í a en que sil ge8 
p r o p ó n é esa n u l i d a d p o r q u e diez s e ñ o i e s t i o n sea f a v o r a b l e , 
d e c l a r a r n n . que m i h a b í a n \ o l a d u . , :—: 
TaioMlen \ i i e | \ e í\ ;d l id i i a la a n u l a r m i , K I ^ - v + i r > , r r > m ^ i r > 
de la de Baracaldo; , q u é f u n d a , u n lNOXlCl9.S Vcl l lc lo . 
pj i i j i a d i i r , en las man i l ' e s t ac i imes que b i 
zo u n d. ie^ . id i» de) g o b e r n a d o r c i v i l . 1 
E l m a r q u é s de A R R I L l ' C E D E I B A R I i A 
p ide l a p a l a b n r 1 
E l s e ñ o r E P A L / A c o n t i n ñ a c o m b a t l -n 
iDe no i-ebasarse estas, p u n t u a c i o n e s , l o s 
r e spec t ivos i m p o r t e s , d e s t i n a d o s a es tas 
p r i m a s , v o l v e r á n aJ f o n d o de p r e m i o s y 
s e r á n r e p a r t i d o s c o n é s t o s . 
C l a s i l i c a c i o n : Los t i r a d o r e s se c í u s i ü c n 
r a n en c u a t r o c a t é g ó r í a s , p o r i o s r e s o l 
l a d o s en p o s i c i ó n t e n d i d a , en l a f o r m a s i 
g u í e n t e : 
P r i m e r a c a t e g o r í a , .los. q u e a l c a n c e n o-
p a s e n de l a z o n a 8; 1 
S e g u n d a , l o s c o m p r e n d i d o s en l a zq 
n a ?. | f j 
T e r c e r a , los c o m p r e n d i d o s en bi /.o 
n a b. | 
C u a r t a , . todos los d e m á s . , 
P a r a l a c o n c e s i ó n de p r e m i o s se t en • 
d r á u en c u e n t a s o l a m e q t e l a s c inco me 
j o r e s ser ies en c a d a u n a de l a s p o s i c i o n e s , 
c o n t á n d o s e l a c o m p e n s a c i ó n , que s e r á de 
U n p u n t o p o r d i s p a r o n lo s de s e g u n d a 
c a t e g o r í a . I 
D o s p o r d i s p a r o a los de t e rce ra . 
T r e s por. d i s p a r o a los de c u a r t a . ' ' 
L o a e m p a t e s se r e s o l v e r á n p o r l a s ser ies 
s i g u i e n t e s , c o n t a n d o l a c o m p e n s a c i ó n . 
A s a m b l e a . 
E n l a a s a m b l e a c e l e b r a d a a y e r p o r los 
socios de esta R e p r e s e n t a c i ó n , "en s e s i ó n 
s u b s i d i a r i a ' , se p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n de 
c a r g o s vacan te s , p r e v i a la r e n u n c i a de l 
a c t u a l v i c e s e c r e t a r i o s e ñ o r M e y e r , h a 
h i e n d o s i d o a g r a c i a d o s los s e ñ o r e s d o n 
A g u s t í n Palet, y T o r r a , pa ra el c a r g o de 
s e c r e t a r i o segundo ; d o n C a r l o s í l o p p e y 
S y l v i , d i g n o p r e s i d e n t e de l a Crqz R o j a , 
y e l d i s t i n g u i d o c a p i t á n de este r e g i m i e n . 
t p de i n f a n t e r í a de V a l e n c i a , s e ñ o r R a 
iuíl 'e/- , p u i ' ü i o s ' c a r g o s de vocales . 
S e g u i d a m e n t e se d i o l e c t u r a a l p r o g r a 
m a o f i c i a l p a r a e l c o n c u r s o de este ve 
r a n o , que d a r á p r i n c i p i o el d í a '£) de l co 
r r i e n f e mes y t e r n n n a r á el d í a i d f 
agosto . 
í ) e los de ta l l e s d e l n ú ü m u nos o c u p a r e 
mos i l e n t r o de breves d í a s . 
I M P A C T O . 
Sitisor-ipoióii 
p a r a e n v i a r a l S a n a t o r i o de P e d r e s a c in 
mienta n i ñ o « y c i n c u e n t a n i ñ a s . 
Pesetas-
S u m a a n t e r i o r . . . 
R e c a ú d ñ d o p o r c o n d u c t o de 
D i a r i o M o n t a ñ é s » : 
U n a m a e s t r a 
U n c a b a l l e r o 
R e c i b i d o en ti A l c a l d í a : 
D o n I s i d o r o del C a m p o 
. . . . . . 6.5Í;5,40 




T o t a l 6.5i9 '5t) 
C o n l i n t i a a b i e r t a l a s u s c r i p c i i u i en l a 
A l c a l d í a . y en l a A d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o . 
d o a l T r i b u n a l S u p r e m o . 
h i c e que las a - n u l á c l o n e s que p r o p o n e 
d i c h t i a l t o T r i b u n a l son d e b i d | s a las 
ideas que o s t e n t a n los c a n d i d a t o s t r i n n 
f an tea . 
T e r m i n a s o l i c i t a n d o l a o p i n i ó n de las 
m i n o r í a s . 
FOR TEi.KFONO 
A e e i o e n í e de a v i a c i ó n . 
" M A D R I D , 8 .—En e l a e r ó d r o m o de Coa 
t r o V i e n t o s , e s t ando v e r i f i c á n d o s e esta 
m a ñ a n a l a s p r u e b a s de u n a p a r a t o de 
g r a n d e s u i m e n s i o n e s , c o n c a p a c i d a d p a 
r a v i a j e r o s , cos teado a expensas d e l se 
ñ o r V i l ó n c a , a l e m p r e n d e r u n o de sus 
vue los , se a v e r i ó el m o t o r , c o y e n d o e l g i -
g a n t e s c o a e r o p l a n o a l sue lo desde escasa 
. l a , C o b i á n . conde de S a n t a E n g r a c i a , v N o s o t r o s t enemos a g r a v i o s , acaso no es 
M o r a y t a , ' t emos de a c u e r d o en a l g u n o s p u n t o s , .des 
Se e x a m i n a r o n l a s a c t a s de C ó r d o b a y de l u e g o , no s s e p a r a n p r i n c i p i o s p o l í t i 
D u r a n g o y se a c o r d ó c o m i s i o n a r ' a l s e ñ o r eos, p e r o desde l u e g o a p o y a r e m o s a las 
P r i e t o p a r a q u e p l a n t e e e n e l ( ¿ o n g r e s o l a dereohas . 
c u e s t i ó n , que c o n s i d e r a n de s u m a i m p o r - — ¿ N o p u e d e pensarse en u n a d i s o l u c i ó n 
l a n c i a , d e i o s d i c t á m e n e s e m i t i d o s p o r i n m e d i a t a de las Cor tes? 
E l s e ñ o r C A M R O a f i r m a que e l caso es a l t u r a , 
g r a v e . A c o n s e c u e n c i a d b l d e s g r a c i a d o a c c i 
I n t e n t a h a b l a r de l d i c t a m e n del acta de i l t e r e s u l t ó c o n h e r i d a s leves e l t e n i e n 
de M a r q u i n a . te R í o s , a q u i e n a c o m p a ñ a b a e l i n g e n i e 
E l P R E S I D E N T E .-—Ruego a su s e ñ o r í a r u d(JI1 J u a n L a c i e r v a , h i j o d e l m i n i s t r o , 
que se l i m i t e a d e f e n d e r o c o m b a t i r e l d i c que r e s u l t ó i l eso . 
k r c e s a m i e n t o s y detenciones. 
V l A l L E N C L A , 8 . — E l j u e z e s p e c i a l q u e 
e n t i e n d e e n el a s u n t o de l a A r r e n d a t a r i a 
de C o n t r i b u c i o n e s , l i a d i c t a d o 18 a u t o s de 
p r o c e s a m i e n t o s . 
H a n s ido d e t e n i d o s seis agen tes r e c a u 
dado re s c o n q d i c a d o s en los d e l i t o s des 
cujnef'losi. 
Parece q u e se l l a m a r á a d e c l a r a r a doS 
o t r e s p e r s o n a s de M a d r i d . 
E l c a r b ó n a s t u r i a n o 
<»VIUDO, 8.—iSe h a c e l e b r a d o u n a re 
u n i ó n i m p o r t a n t e en t r e l a M a n c o m n m 
dad de los o b r e r o s b u l l e r o s y los p a t r o n o s 
p a r a t r a t a r de l a c r i s i s que se o b s e r v a en 
las e x p l o t a c i o n e s de los c a r b o p e s i l ^ U 
t a m e n d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
E l s e ñ o r C A M R O : — H a y que h a b l a r de 
esto, q ü e t i ene b a s t a n t e i m p o r t a n c i a . 
E l P R E S I D E N T E in s i s t e en q u e se civ 
c u n s c r i b a a l d i c t a m e n . 
E l s e ñ o r C A M R O in s i s t e t a m b i é n en que 
es i m p o r t a n t e este a s u n t o , pe ro d ice 
que si 'no hay t i e m p o a h o r a . I i a t a i ^ ' i de 
ello c u a n d o se d i s c u t a c u a l q u i e r a d é l a s 
o t r a s ac tas . 
Él P R f e S I D B N T E : — E n es,,, n.un .erdo 
puede Ibab l a r su s e ñ o r í a . 
I n t e r v i e n e el s e ñ o r D A L P A R D A , q u i e n 
d-diende el i n f o r m e del T r i b u n a l S u p r e 
tno sobre el ac ia (le M a r q u i n a . 
A g r e g a (pie no sabe si el caso ó r é s é p 
Las motocicletas. 
N i ñ o atropel lado. 
E n el b a r r i o de S a n M a r t i n ( i P e ñ a c a s 
t i l l o ) u n a m o t o c i c l e t a que m o n t a b a L u i s 
L o m b a na a t r o p e l l ó a y e r t a r d e , a l a s seis, 
a! m u c h a c h o S a n t i a g o C a r r e r a H a i d i / . m , 
e a i i - a n d o l e u n a h e r i d a c o n t u s a y ex tensa 
e n c o l g a j o , en í á r e g i ó n f r o n t a l ; dos en 
la l e g i ó n f r o n t o t e m p o r a l i z q u i e r d a ; u n a 
c o i i t u s i ó n . con g r a n b i - m a t o m a , en l a i f 
g i ó n p a r i e t a l i z q u i e r d a y o c c i p i t a l ; ma 
g u l h n n i é n t o de los t e j i d o s de l a p i e r n a iz 
( j u i e r d a y r o z a d u r a s en e l m u s l o d e r e c h o 
y en l a p i e r n a d e l m i s m o l a d o . 
E i l el side c a r de la p r o p i a m o t o c i c l e t a 
f u é t r a s l a d a d o el h e r i d o a la Gasa de So 
c o r r o . 
E l J u z g a d o de g u a r d i a , q u e l o e ra el 
del Es te , "" in te rv ino en el suceso, t o m a n d o 
d e c l a r a c i ó n a lo s dos j ó v e n e s q u e i b a n en 
l a m o t o , a l m u c h a c i h o S a n t i a g o C a r r e r a 
y a su p a d r e . 
D o n E n r i q u e A l o n s o , en f u n c i o n e s de 
j u e z de i n s t r u c c i ó n , d i s p u s o que L u i s 
L o m b a n a p a s a r a a la c á r c e l , d e s p u é s t l e l 
d i c t a m e n e m i t i d o p o r el m e d i c o fo rense 
s e ñ o r R u a n o . . 
Parece q u e e l l a m e n t a b l e suceso so de 
b i ó a u n a i m p r u d e n c i a de l a t r o p e l l a d o . 
M a ñ a n a j u e v e s t e n d r á l u g a r en e l p u e 
blo de Renedo de P i é l a g o s l a i n h u m a c i ó n 
del c a d a v é r d e l q u e en vida se l l a m ó d o n 
M a t e o d e L a g u n o y í G a r a d h a n a , c a b á U e 
,íbt:comeHdador de l a R e a l y d i s t i n g u i d a 
o r d e n de I s abe l l a C a t ó l i c a , m u e r t o , e n 
n o v i e m b r e ú l t i m o , e n R a n c h e s M o n t r e u x 
(Su i za ) . 
L a d i s t i n g u i d a y a p e n a d a h i j a d e l fina 
do., M a r í a L a g u n o y T i l i m a n , deseando 
q u e los v e n e r a b l e s r e s tos de s u s e ñ o r p a 
• I r é descansen en el p a n t e ó n de f a m i l i a , 
los b u h e c h o v e n i r desde S u i z a a E s p a ñ a . 
C o n este t r i s t e m o t i v o , n u e s t r o buen 
a m i g o d o n A n g e l E l a n c o , p r o p i e t a r i o de 
l a m a g n í f i c a F u n e r a r i a de s u n o m b r e , 
e s t a b l e c i d a en l a c a l l e de V e l a s c o . h a sa 
l i d o a y e r p a r a I r ú n c o n s u m a g n í f i c o f u r 
g ó n a u t o m ó v i l p a r a h a c e r s e c a r g o d e l ca 
d d v e r y c o n d u c i r l o en é l h a s t a Renedo de 
P i é l a g o s , d o n d e r e c i b i r á p i a d o s a y c r i s 
l i a n a s e p u l t u r a . 
C r a c i a s a esta i n n o v a c i ó n , i n t r o d u c i d a 
en su n e g o c i o p o r e l s e ñ o r B l a n c o , n o hay 
ie ces idad , c o m o h u b i e r a o c u r r i d o en este 
caso, de t r a e r los res tos m o r t a l e s , de l a s 
pe r sonas q u e r i d a s p o r f e r r o c a r r i l , c o n 
t r a n s b o r d o s y re t r a sos , q u e se e v i t a n m e r 
ced a t a n p r o v e c h o s o p r o c e d i m i e n t o . 
SE 
Playa Casiap.-Sanllm 
E s t á a b i e r t o a l s e r v i c i o de l p ú b l i c o des 
t le p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a . 
P a r i o s y enfermedades de l a mujflr-
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i ¿ « ; a 
f u r a s f u la F a c o l t a d de Za ragoza 
H A Y O S X - D I A T E R M I A - A L T A I - H E 
C H E N i C I A 
Ü o n t u l t a de 11 a 1.—San F r a / f j ' ^ c . S?t V 
T E L E F O N O m 
el S u p r e m o en a l g u n a s a c t a s n a c i o n a l i s 
tas. 
t a d o po r el s e ñ o r E p a l z a s e r á ob je to d'e r í a n o s , 
debate . H a b i ó en l a r e u n i ó n e l s o c i a l i s t a L i a 
H a b l a de l a a c t i t u d a d o p t a d a p o r los neza p a r a l l a m a r l a a t e n c i ó n de" l o s p a 
n a c i o n a l i s t a s an t e s de l a s elecciones y t r o n o s sobre l a s m e d i d a s p a r a r e s o l v e r 
d i ce q u e en l a C á m a r a se conocen l o s e i p r o b l e m a , a t r i b u y e n d o p a r t e de l o q u e 
I p r o c e d i m i e n t o s pues tos en p r á c t i c a po r o c u r r e a l a s m a l a s c o n d i c i o n e s en q ü e se 
e ion a l i s t a s r - J C r e p ' q u é e l s e ñ o r v i zconde de M a t a - los 
m a l a es u n a ' b e l l í s i m a , p e r s o n a , u n n i a - j j R p c n a z a l a a f i r m a c i ó n _de q u e T a m i l i " p í o de lo' que se hace en I n g l a t e r r a y 
;a& aascos e l a ñ o pasado . e f e c t ú a l a p r o d u c c i 
  o l  ue se 
ó n y c i t a n d o e l e j em 
p r o n i 
' de t e rmi r 
' a n i m a r sobre l a l e g i t i m i d a d o í l e g í t i m i 
•bul de l a s ac tas . 
L a s i z q u i e r d a s q u i e r e n s a l v a r el ¿ r i t e - g i s t r a d o r e c t í s i m o v c o m o m i n r s l r o de d a d de las ac tas de los d i p u t a d o s n a c i ó k»s E s t a d o s U n i d o s p a r a que se d e c i u a n a 
no de q u e el T r i b u n a l S u p r e m o n o pue G r a c i a y .Tusticia pVicUe a segu ra r se que es n a ü s t a s se deba a la idea que o s t e n t a n e m p l e a r a n á l o g o s p r o c e d i m i e n t o s , 
u n c i a r s e en f a v o r n i en c o n t r a de eJ i p i p i s t r o (pie m e n o s p o l í t i c a ha hecho; los c a n d i d a t o s . S o b r e u n a es ta fa . 
iadas ideas , s i n o s o l a m e n t e d i c . p o r eso, p o r n o hacer p o l í t i c a , ha c a í d o ' o c u p a e x t e ns a me n te .del ' soborno v V A L E N C I A , 8 .—La P o l i c í a h a hecho u q 
en l a c a n d o f o s i d a d de d e c i r lo que d i j o , oe i a m p a r o q u e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l r e g i s t r o en el d o m i c i l i o d e l G r e m i o de l a 
i E l r e s t o de t a i n t e r v i ú l a d e d i c a e l p i ( ) n g ^ ^ ¿ a Pres tn a ™ c a n d i d a t u r a n a Soc iedad A r r e n d a t a r i a de C o n t r i h u c i o 
e no ya a t r a e r a c o l a c i ó n iodos ^le i n c a u t ó de v a r i o s d o c u m e n t o s y de 
. I S L S Í ? 5 S T H . ^ S ^ í'ori d iez m i l pesetas en m e t á l i c o , 
la .POr f D l P u t a e i « l ? v:,S L a A u d i e n c i a h a n o m b r a d o a l m a g i s 
. ^ ^ . 5 . K Í r l . ^ m a m f i ^ t Q t r a d o de C a s t e l l ó n , d o n -Franc i sco C ¿ t r 
e n t i e n d a e n 
las g r a n 
E N E L C O N G R E S O ¡ ^ ¡ ^ H ^ ' " . n a r sus p u n b . s 
E l m a r q u é s de F i g U e r o a o c u p a l a p i e ; RI p d n i s t r o d.- la ( Í O H K P X A Í I O N r e c - ' 
. s i denc i a a l a s c u a t r o m e n o s d iez y " lée la ij .fit .a |1.IS obse rvac iones del s^fio-r Epal 
r a a b i e r t a l a s e s i ó n . . , /.a .p ie s u p o n í a que e| H o y - h a I n l e r v e n i i l 
o c a s i ó n . 
¿ U n a estafa? 
. « E l I m p a r c i a l » p ü b l l e á h o y u n sue l ro 
d i c i e n d o que en m i C e n t r o del E s t a d o se 
| a c o m e t i d o u n f r a u d e p o r v a l o r de cua-
renta, m ü d u r o s . 
Se dice q u é en d i c h o f r a u d e a p a r e c e n 
i n a p l i c a d a s v a r í a s pe rsonas , muiv cono 
« d a s , que o c u p a n c a r g o s en el a l u d i d o 
centro, s e f i a l á n d o s e a l m i n i s t e r i o de l i -
tado. 
Gemo las d i l i g e n c i a s q u e se i n s f n i v - n 
del m i n i s t r o se l l e v a n con g r a n 
In 'o" ^. '- h a - p o d i d o c o m p r o b á r ' r u n 
a ano de d i c h o s e x t r e m o s , n i s i l a c u a n t í a 
oet desfalco es m a y o r de l a a n o t a d a . 
De H a e i ^ n d a . 
W m i n i s t r o de H a c i e n d a h a s o m e t i d o a 
n i Í ™ r e g i a dos decre tos l i j a n d o el ca-
• IOÍÍJ " q i i e ^ 1,0 t ' - i h i ' ^ r v a r i a s So 
paba ' • x t r a n j e r a s e s t ab lec idas en Es-
U n a i n t e r p e l a c i ó n . 
. J - 1:nlll,,,s,n! i6 I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , h a 
reevbido un í e l e g r a m a d e p o s i t a d o en V a 
^ " W á p o í el d i p u t a d o s e ñ o r A / . / a t i , en e l 
' f a n u n c i a que le e x p l a n a r a u n a i n 
U'n)elac¡on acerca d.- l a r e f o r m a de l a 
e n s e ñ a n z a , RO t a n s ó l o p o r lo q u e se re-
fgre a l a n u n c i ó y m e j o r a m i e n t o de l o 
J-aies, s ino t a m b i é n en c u a n t o a los m a e s 
r.n / a i a ' ' ^ 1,110 P e d i r á que sean e q u i -
pa rados a los d e m á s e m p l e a d o s de l E s t a 
Jjo, c o n s i g n á n d o s e en los p r ó x i m o s p r e s u -
pnesios las c a n t i d a d e s necesar ias . 
E l proyecto de a u t o n o m í a . 
S>e asegi j ra que ei p r o y e c t o de a u t o n o 
n í a n m i u c i p a l a p r o b a d o pol el ( i o b i e r n o 
i Senqidfi p a r a d isV-ut i r lo 
mensaje de ífi C o r o n a . 
L o s unos y los otros. 
¿ Z ' J los C'L-ejlos p o l i t i e o s se e s t á c o m e n -
•dnao m u c h o i a a q U c i o que c i i v u l a acerca 
. «a p r o b a h b » h n i ó n de los r e f o r m i s t a s 
'os H b e r á l e s , ' 
o p i n i ó p n i á s g e n e r a l i z a d a es l a de 
si los re fo i í i i i s i a s l l e g a n a u n i r s e 
""; IOB l i be ra l e s , s e r á en la c o n d i c i ó n de 
'! ' sea n o m b r a d o j e f e del g r u p o d o n 
M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
^or pedir n a d a se pierde 
Pub l i ca «A. B. C.» u n a r t í c u l o que 
' M" m m o m u y c o m e n t a d o en los c í r c u 
tos p o l í t r c Q s . 
El <•!}; , , j , , p e r i ó d i c o recoge l a i m p r e s i ó n 
' • M."^ los l i be ra l e s e s t á n d e c i d i d o s , des 
i " s d . qu.€ ^ fl-jjg BIJ p r o g r a m a a p e d i r 
ei Poder a1 M o n a r c a , 
t i d a l a l g u n o s c reen que e l p a r 
t-r>~. .ta, ' ll!"' ' t lodavi'a, m u c h t i e m p o en con-
L A S C O R T E S ' a l g u n o s c á s o s p a r a d e m o s t r a r e l so m í o raU,)- ae ,-asLeuu " U ! 4 . • y l a c o a c c i ó n ' " - f f í H 8 ^ » » ei s o n o r n o j , u v . e spec ia l p a r a q u e e n t 
' ASÍ l o ' h a c e , e x t e n d i é n d o s e en l a r - . s ' ' h - n ' - ^ o a b i e r t o co, , , n o t i v o de 
' c p n s i d e , a c i o n e s pa ra a p . o b a r sus S o l ^ . ' ^ g n l a m d a d e s d e s c u i n e r l a s 
TIRO NACIONAL 
N u e v a s t i r a d a s . 
l o s t i r a d o r e s , t a n t o de l 
^ hal S r T n ? ^ Í1U1UÍrÍÓ SObre 61 C Í e r r e ^ c o n s i d e r a c i o n e s de este g é n e r o . 
C e n s u r a i r ' a t r o p e l l o s y coacc iones co ' P ' - i - l o n t e del C.OXSE.IO le con tes t a 
m e t i d o s p o r e l G o b i e r n o , d e l q u e d ice que p a n d a d ^ e n t r e el ca^o M o 
c e r r ó e l paso a c u a n t o s i b a n a d e p o s i t a r r f Í H , ! ^ ^ ^ ^ a,hora; -
• c . „ » t n n«r,. w s r w ' a l i g a s l l e f i -ándose E n l . o n c e s - a g r e : . a - n o s e n c o n t r ó 
s '- iá leído, en 
(iesf)Ués dej 
con 
q ü e 
p  n 
sus p r o p ó s i t o s , pues a u n q u e ftfe Cl ien t*»- l '"3X..VJt31 itv.o n.wii\]uv. i«« 
l i n t •"01 e ce*ekriari r e u n i o n e s l o s d i í 
ver d f ,lp l a s ̂ ^ a s l i b e r a l e s , p a r a 
. le f o r m a r la u n i ó n , é s t a *e e n c u e n t r a 
W£t?l.^ hecho. 
i.u »<c'«'«i~ — , • i . . , . -MIM' M>IV i i nav 'n  inierve i i ln 
E n e l banco a z u l el p r e s i d e n t e de l Con |(1S «den-iones de V i z c a y a , 
sejo v el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , i M a i i i l i . ' s t a q u é d o n A l f o n s o es un M u 
K e g u l a r c o n c u r r e n c i a n i e s q a f í o s y i r . n a r c a c o n s t i t u c i o n a l , incápaZTde QCAíliur 
n u n a s . se .de es las e ñ e s t i b n e s . 
Se pone a d i s c u s i ó n e l a c t a de C ó r d o b a . g j S ( , \ - \>\] y \ Rectifica 
. E l s e ñ o r P R I E T O p i d e l a a n u l a c i ó n d w É l s e ñ o r C A M B O interviene 
d i c t a m e n d e l T r i b u n a l S u p r e m o , que p " " 
p o n e l a v a l i d e z d e l ac ta . 
E x p l i c a l o o c u r r i d o en C ó r d o b a y d ice 
que e j e r c i ó u n a g r a n i n f l u e i í c i a - e n l a elec • 
c i ó n l a d e c l a r a c i ó n d e l es tado d e g u e r r a . ' R e ^ e r d a - l a f f > i h ^ f S c i o i ^ a ü é e n n n d i r e c t i v a de l a R e p r e s e n t a c i ó n de San t a n 
E l o g i a l a l a b o r de l o s s o c i a l i s t a s , que do p, ,.„<.„ (JM s<.ri),r Morayta ^ z o é l s e ñ o » de r , se o r g a n i z a u n a L i r a d a de e n t r e n a 
i a n v e n i d o a r o m p e r los v i e j o s m o l d e s . M a u r a , de las cuales s e ' d e s p r e n d í a m i é " d e n t ó p a r a l o s d o m i n g o s y d í a s t e s t i yos 
C o m b a t e l a p o l í t i c a e l e c t o r a l d e l Co a ( , f - a | n m s i d p n t P ^ o i r ^ ^ r , A^SSt de nueve a doce de l a m a ñ a n a y sobre l a s  
b i e r n o y el c a c i q u i s m o p u e b l w t n o . 
M i e n t r a s h a b l a id o r a d o r l a C á m a r a es 
l á d i s t r a í d a . 
del a c t n a l p r e s i d e n t e de l Consejo depen 
d í a l a a d m i s i ó n d e l se i io r M o r a y t a . 
N i el s e ñ o r M a u r a n i n i n g ú n o t r o po-
l í t i c o b u b i e r a p r o m u l g a d o u n a l e v elec 
su v o t o p a a l o s oc i a l i s t , l l e g s e 
i n c l u s o a l h o m i c i d i o . 
T e r m i n a p i d i e n d o de n u e v o que se a n u 
le e l d i c t a m e n d e l T r i b u n a l S u p r e i n o . 
E l p r e s i d e n t e de l C O N S E J O : — V e n g a 
esa c a r t a que t i e n e su s e ñ o r í a p a r a a b r i r 
u n a i n í o n n a c i ó n t a n a m p l i a c o m o sea 
prec i so , 
E l s e ñ o r E N R I Q U E i Z Y B A R R I O S de 
t iende l a f o r m a en q u e se h i z o l a e l e c c i ó n . 
N i e g a l o s a m a ñ o s r e l a t a d o s p o r el se 
ñ o r P r i e t o y d i c e que este ha i i n p n > v i s a d o 
sus a r g u m e n t o s . 
I b a m o s 
e x t r a ñ a y a h o r a el Con 
g reso lha de legado en el T r i b u n a l Supre -
m l a f a c u l t a d de e x a m i n a r l a s ac tas . 
E l s e ñ o r A L B A : E l s e ñ o r Coicoechea 
no d e c í a eso ha.ee d í a s . 
E l s e ñ o r M A U R A : No lo o y ó b i e n su 
s e ñ o r í a . . De s e g u i r las cosas a s í b a b r á que 
dan t . - a r el s i g u i e n t e d i í 
s i g u i e n t e s bases: 
• D í a s de t i r a d a : d o m i n g o s y d í a s f e s t i 
vos, h a s t a que c o m i e n c e el c o n c u r s o oh 
c i a l . 
l l o r a s de t i r a d a : de nueve a doce de 
la m a ñ a n a . 
A r m a : f u s i l , m o s q u e t ó n o c a r a b i n a 
M a u s e r , r e g l a m e n t a r i o s en e l E j é r c i t o . 
¡ D i s p a r o s : ser ies i l i m i t a d a s de c i n c o d i s 
p a r o s . 
f P o s i c i ó n : e n l a s t r e s r e g l a m e n t a r i a s . 
I n s c r i p c i ó n : dos pesetas m e n s u a l e s p o r 
t i r a d o r . 
M a t f í c n l a : p é s e l a s QjgB p o r serie de c i n 
co d i spa ros . 
I ' r e m i o s : u n o p o r c a d a I r e s t i r a d o r e s , 
f o r m a d o s d e l t o t a l de las i n s c r i p c i o n e s 
y m a l r i c u l a s , d e d u c i d o s los i m p o r l e s de 
las m a t r í c u l a s . 
P r i m a s : pesetas 0,10 p o r c a d a i m p a c t o 
a l 
l  l m a : o q u i t a r a i 
S u p r e m o l a f a c u l t a d de e x a m i n a r las ac- que- en los . p u n t o s de c o m p e n s a c i ó n 
tas o a c e p t a r sus d i c i á m . - n e s í n t e g r a m e n l ' e canee o pase de diez p u n t o s . 
N iega a c o n t i n u a c i ó n que e l ' T r i b u n a r U n a vez sa t i s fechas las p r i m a s p o r d ie 
S u r e m o se bava basado, p a r a d i c t a m i n a r ees, se c o n c e d e r á o t r a p r i m a i g u a l a l J a 
p o r 100 d e l e f e c t i v o r e s t an t e , r e p a r t i d a 
p r e t e n d e m o s que se a b r a u n a i n f o r m a 
c i ó n sobre este a s u n t o . 
P j d e q ü e e x p o n g a n s u o p i n i ó n los s e ñ o 
res Goicoeohea y B a h á m ó n d e . 
El m i n i s r o de j a G O B E R N A C I O N n ie 
g a que sea c i e r t a l a d e c l a r a c i ó n del esta 
d o de g u e r r a en t i e m p o e l e c t o r a l . 
A ñ a d e que ese fué u n a c u e r d o a n t e r i o r 
a l p e r í o d o e l e c t o r a l y t o m a d o p o r u n Go ; 
b i e r n o l i b e r a l . 
Se ref iere a l p r o b l e m a andaluK y dice 
que a l s u b i r e l s e ñ o r M a u r a a l P o d e r es 
t a b a y a p l a n t e a d o . 
Def i ende e l a c t a y r e c h a z a l o s a t aques 
q u e e l s e ñ o r P r i e t o h a d i r i g i d o a l a G u a r 
H , * P f i a c i í n a la. nota del Consejo de a y e r . 1 d a c i v i l de l o s pueb los d e l d i s t r i t o de Cor 
- p royec to de l ev de a u t o n o m í a m u n i - doba . ' ' . . ' 
g i p a i a que a i u d e [a n o l a o f i c iosa de l C o n E l s e ñ o r A Y U S O d i c e que los sucesos 
t ó i ' eS; ! n ? R % r p P r r , d u c c i ó n del (pie redac o c u r r i d o s en C ó r d o b a son bas t an t e ora 
Ja c o m i s i ó n e x l r a p a r l a m ' e n t a r i a n o m - ves. 
E l s e ñ o r P R I E T O - — E s n i u v c o r r i e n t e 61 acta, que-se d i s c u t e en l a s ideas p o l í t i - . 
eso d f n e K a r e l s o b o r n o P a r a ^ T ñ n o t i c r a s .le los c a n d i d a t o s , se ha basado en l a en p a r t e s i g u a l e s a los q u e l o g r e n m e p » 
n e n f e ^ a l o r o m e s a n e l i n f l u e n c i a que h a e j e r c ido la D i p u t a c i ó n r a r l a s m á x i m a s p u n t u a c i o n e s ac tua l e s , 
<pie. en Vizcaya , es el Po. ler . . que son 46 p u n i o s p a r a p o s i c i ó n t e n d i d a , 
E l s e ñ o r CAMIBO ¡rectificad 32 p a r a p o s i c i ó n r o d i l l a en t i e r r a y 3S 
E l s e ñ o r P B I E T O p i a n i f i e s t a que l o s p a r a p o s i c i ó n de pie . 
HOY MIERCOLES 
TARDE Y NOCH Eran Casino del Minero:-: 
COriEUTOS P U T P M I / 4 (•) (•) DESPUÉS DE LOS OONCIERTOS 
Despedida de M A R U J I L L A , b a i l a r i n a - P A Q U I T A E S C R I B A N O , canzonet i s ta 
M A Ñ A N A D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A D E L T E A T R O I N F A N T A I S A B E L , C O N 
E L E N T R E N O \)E L A C O M E D I A « ¿ T I E N E N R A Z Ó X L A S M U J E R E S ? . 
Se h a pues to a l a v e n t a este i n g e n i o s í 
i n o l i b r o e n los p u n t o s s i g u i e n t e s de esta 
c a p i t a l . 
L i b r e r í a M o d e r n a , A m ó s de E s c a l a n t e . 
L i b r e r í a d e E n t r e c a n a l e s , ca l le ún la 
B l a n c a . 
L a C a r p e t a , e s c a l é ' r i l l a s del P u e n t e , y 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L C A N T A B R 1 
CO, C a r b a j a l , 2. 
POR TELÉFONO 
C o n t r a l a s u b i d a de los atqui /eres . 
B A R C E L O N A , 8 .—En el m i t i n o rg8 ;n i 
zado p o r l a U n i ó n g r e m i a l p a r a p r o t e s t a r 
del a u m e n t o de los a l q u i l e r e s , se a d o p t a -
r o n las conc lu s iones s i g u i e n t e s : 
P r i m e r a . R a t i f i c a r l o s a c u e r d o s d e l 
riiitin d e l t e a t r o de l a • G r a n V í a , de M a 
d r i l l , o r g a n i / . a d o p o r l a F e d e r a c i ó n Gi'e-
m í a f E s p a ñ o l a . 
Segundo . R e d a m a r d e los P o d e r é s pi í 
b l i c o s l a ü n M e d i a f á * p r e s e n t a c i ó n en las 
C á m a r a s de u n p r o y e c t o ley de i n q u i l i n a 
to , que r e g u l a l a s c o n d i c i o n e s en t r e a r í en 
(bub . res y a r r e n d a t a r i o s y resue lva el 
p r o b l e m a de l a p r o p i e d a d u r b a n a . 
T e r c e r a . Q u e c o n t o d a u r g e n c i a , í n -
t e r i n se presen te , d i s c u t a y p r o m u l g u e l a 
Eéy a que se re f i e re l a a n t e r i o r c o n c l u s i ó n 
se d i c t e u n decre to p r o h i b i e n d o p a r a l o 
suces ivo a u m e n t o s , en el p r e c i o de los 
a r r e n d a m i e n t o s u r b a n o s y en e l e j e r c i c i o 
de l a a c c i ó n de d e s a h u c i o , sa lvo en caso 
de f a l t a de p a g o . 
G i r o s postales ex trav iados . 
P o r e l a d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l de C o 
rreos se h a p r e s e n t a d o a n t e el J u z g a d o 
de g u a r d i a u n a n u e v a d e n u n c i a p o r ex-
t r a v i o de u n g i r o de m i l pesetas. 
C o m o q u i e r a q u e c o n c u r r e n l a s c i r c u n s 
t á ñ e l a s de l o s e x t r a v i a d o s a n t e r i o r m e n t e , 
de 600 y 750 pesetas, de lo s que a p a r e c e 
c o m o r e c e p t o r e l o f i c i a l d e l G i r o , A l e j o 
r e b a n o , é s e h a s i d o d e t e n i d o y pues to a 
d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o d e l H o s p i t a l . 
Respec to a t a l e s h e d h ó s , se g u a r d a a b " 
s o l u t a r e s e r v a . 
P l Á M n Q D E T O D A S L A S M E J O R E S 
I ^ I ^ I ^ W O . » , , M A R C A S • * 
FIMOS aiitoiuátkos BALDWIN 
L O S M A S F S R F E 0 T O Í Y A R T K S ' r í ^ 
Gran surtido 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
I. Isilte. M\ it jKtiaeíi. Uaplaair. 
Notaos palcitiiia ŝ. 
POR TELÉFONO 
L o s R e y e s de B é l g i c a , a Madr id-
M A D R I D , 8 . — E l m a r q u é s de .ViUa loha r 
e s tuvo h o y o t r a vez en P a l a c i o h a b l a n d o 
con d o n A l f o n s o a c e r c a de lo s p r e p a r a t i -
vos p a r a l a p r ó x i m a v i s i t a de los Reyes 
de B é l g i c a a M a d r i d y d e l s i i i j s i ^ u i é h t e 
v i a j e de d o n A l í o n s o a D r u s e l a s . 
E n u n a E x p o s i c i ó n . 
E s t á m a ñ a n a v i s i t ó el R e y l a E x p o s i -
c tóm de c e r á m i c a i n s t a l a d a en el p a t i o 
d e T ' m i n i s t e r i o de Es t ado . 
A c o m p a f i á b a a d o n A l f o n s o el m a r q u é s 
de l a T o r r e c i l l a , s i endo r e c i b i d o s en e l m i 
n i s t e r i o p o r el C o m i t é e n . p l e n o de la 
E s c u e l a de C e r á m i c a , p r e s i d i d o p o r s u 
d i r e c t o r , e l s e ñ o r A l c á n t a r a . 
E'l R e y v i s i t ó d e t e n i d a m é n t e la E x p o 
s i c i ó n , que es i i i n v no la ! . l e , s a l i endo m u y 
OOmplac ido y sa t l s fec l io de su v i s i t a . 
Ciases especia les de (odas l a s a s i g n a t u 
r a s de los p r e p a r a t o r i o s y p r i m e r c u r s o 
de i n g e n i é r o s , a c a r g o de l o s a n t i g u o s p r e . 
p a r a d o r e s d o n A n t o n i o L a m e r á , d o n 
A g u s t í n P a l e t y V e r g é s y d o n A n d r é s Pa 
let , ingenieros i n d u s t r i a l e s , y d o i i M a n u e l 
B r e f i o é a y d o n J o s é E s t r a d a , l i cenc iados 
en C i e n c i a s y F a r m a c i a . 
A C A D E M I A D E L E Z A (antes de M A T A ) . 
S a n t a C l a r a , 9 . — S A N T A N D E R . 
Ramón Garc ía 
[sperial i la l eo nieríeniias, tés , tafés y refrescos. 
H a y h a b i t a c i o n e s . 
m m n PLAYA DEL SARDINERO 
VIL-LA T E R E S A 
Julián F e r n á n d e z ! . DQsal 
M E D I C O 
Espec ia l i s ta en las enfe rmedades de l pecho 
Consu l t a de once a u n a . 
S a n t a L u c i a , S, u r lns s r r t . 
T E L E F O N O 9 80 
Carlos Rodríguez caDeiio. 
de l S a n a t o r i o de l d o c t o r M a d r a z o , c? 
a l u m n o d e l a M a t e r n i d a d de St A n í o l n e 
de P a r í s . 
[IRDJIñ- ^sPecia'mente enfermeda-
— des de la mujer y partos. 
c R a d l u n s y R a y o * % 
9 E B O S A fiUATRO 
W a t f - R á « , >, t a r s s r o 
E x c e p t o ios d í a e fes t ivos 
Pablo Pereda Elordi, 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de loa n i 
Qos y d i r e c t o r de l a ( i o t a de Leche . 
Conauf t a de ISí a 2 . — B U ^ o U s . i * ' 
M O D E S T O SOTO 
D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o su c l í n i c a p r o v i s i o n a l -
m e n t e a l a ca l le H e r n á n C o r t é s , n u m e r e 
2, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de tres a « e i s 
T E L E F O N O 065 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido*— 'Sa le de S u n t a n d e r . ( l unes , 
m i é r c o l e s y v i e rnes ) a l a s R.iO; l l ega a M a 
d i id, a l a s 21,10. 
Sale de M a d r i d ( m a r t e s , j u e v e s y s á b a -
dos) , a l a s 8,50; l l e g a a S a n t a n d e r , a l a s 
20,14. 
C o r r e o — S a l e de S a n t a n d e r , a l a s 16,21; 
l l e g a a M a d r i d , a l a s .8,-40.—Sale de M a -
d r i d , a l a s 17,25; l l e g a a S a n t a n d e r , a 
las 8. 
Mixto.—Sale de S a n t a n d e r , a l a s 7,23; 
l l e g a a M a d r i d , a l a s 6,40.—Sale de M a 
d r i d , a l a s 7,10; l l ega a S a n t a n d e r , a las 
18,40. 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 7,52 11,10,1 
14,20 y 18,40. 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a las 7,10,-11,18,1 
14.27 y 18,45. 
F E R R O C A R R I L C A N T A B R I C O 
S a l i d a s p a r a O v i e d o : ' a las 8 y 12,15. 
l ' a r a l . l a ñ e s : a l a s 16,15. 
•Para C a b e z ó n : a las 19,55. 
Jueves, d o m i n g o s y d í a s de m e r c a d o : ¡I 
P a r a T o r r e l a v e g a : ' a l a s 7,20. 
P a r a C a b e z ó n : a l a s 11,45. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : 
De O v i e d o : a l a s 16,28 y 20,34. 
De L l a n e s : a l a s 11,28.-
De C a b e z ó n : a l a s 9 ,1 . , 
Jueves, d o m i n g o s y d í a s de raercadó: 
De T o r r e l a v e g a : a l a s 12,53. 
De C a b e z ó n : a l a s 15,40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 8,15 
16,45. L l e g a d a s a B i l b a o : a l a s 12,16 
20,17. 
S a l i d a s de B i l b a o : a l a s 7,40 y 16 ,50 | 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a las . 11,38 y 2 0 » 5 l l 
De S a n t a n d e r a M a r r ó n : a l a s 17,35. | 
De M a r r ó n a S a n t a n d e r : a l a s 7 20. I 
S A N T A N D E R L I E R G A N E S 
De. S a n t a n d e r a L i é r g a n e s : a l a s 8,55 t 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r : a las 7,25 
11.20, 14 y 18,20. 
De S a n t a n d e r a O r e j o : a las 17,3?. 
De O r e j o a S a n t a n d e r : a las 8,51. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w v v v v w ^ v v v v v v v w ^ ^ 
Anís Udalla m A R C f l S registradas. 
Para pedidos: Ladislao Mo 
O 0 1 1 cor di a, T . dup .-Telefono 
S de la IliUCi 
Jabón, Polvos de arroz 
: : Colonia, Extracto 
S o c i e d a d cíe OW-eros Pintores .—Msfí i . La fachada d é la rasa n t í i n é r o 8 de la 
'Sociedad c o n v o c a a J u n t a gene l ' a l ex- ca l le de l á H a b a n a , que Se ha.lla éri m a -
t r a o r d i n a r i a , p a r a e l d í a 1), a l a s ocho de l a s c o n d i c i o n e s d é e s t é t i c a , 
l a t a r d e , p a r a d a r cuen t a de unos c u a n — U n a n u i j c r i l a m a i i a Uo lo res i l c l A m o . 
tos a s u n t o s de g r a n t r a n s c e n d e n c i a . Se <pie v i v e en i ; i ( a l i e At- R u a i n c n o r , la c u a l 
r u e g a l a p u n t u a l a s i s t e n c i a , i m p o n i e n d o se pe.i i u i t i i a r r o j a r á la vía p ú b l i c a " u n 
al que falte 'd correctivo. 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Magnffiofts l onc ier to t tarde y nooht 
por Jos reputados profaBoret «fiftora» 
A r r u g a , O d ó n y D ' H c r s . 
Matadero . - í H o m a n e o del «lia 3; 
Reses m a y o r e s , 16; m e n o r e s . 2 1 ; k i l o s , 
3.768. 
Cerdos , i ; k i l o s , 288. 
C o r d e r o s , 55; k i l o s , 208. 
e n v o l t o r i o de residuos. . 
—Josefa Pérez, s i r v i e n t e de l a casa n ú 
m e r o 15 de la ca l le de M a g a l l a n e s , que 
depos i to en l a v í a p ú h l i c u el c o n l e n i d o 
de u n ' c a j ó n de b a s u r a s . 
— U n a n n i j e r d o u i i c i i i a d a e.n el p i s a 
l c u a r t o de l a casa n ú m e r o 15 de Segis 
• m u n d o M o r e t , que t e n í a c o l g a d a s v a r i a s 
p r e n d a s de r o p a a l a p a r t e e x t e r i o r de l 
b a l c ó n . 
Serv ic ios de l a C r u z R o j a 
I E n l a p o l i c l í n i c a de l a C r u z R o j a f u e r o n 
a s i s t i d a s lí). 
"La Niñera Elegante",^0 serviciowdioteiegráfico. 
El baño en las playas. 
Con m o t i v o de l a t e m p o r a d a de b a ñ o s , 
aye.r p u b l i c ó el s e ñ o r ' Pe reda E l o r d i el 
s i g u i e n t e b a n d o , p a r a que e n l a p resen te 
t e m p o r a d a de b a ñ o s y p a r a , e l b u e n o r d e n 
en el uso de. las a g u a s de m a r , se obser 
v e n l o s r e g l a s q u e a c o n t i n u a c i ó n se ex 
p r e s a n : 
( P r i m e r a . E l p u n t o d 'es t inado dentara 
de l a bü ih i a p a r a l > a ñ a r s e l a s p e r s o n a s 
g r a t u - í l a m e n t e es e l c o m p r e n d i d o en e l 
s i t i o de la .Xfagdalena, a l Oeste de l a 
c o n c e s i ó n de los s e ñ o r e s h e r e d e r o s d e l 
m a r q u é s de H o b r e r o , p a r a l a s m u j e r e s , > 
el P r o m o n t o r i o p a r a l o s ' hombres . 
Q u e d a t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o ha 
f i a r se en l a esco l le ra a l Oeste de los 
m u e l l e s de M a l i a ñ o . 
' Segunda . iLas p l a y a s de l S a r d i n e r o , 
p a r a b a ñ o s de o l a , se e n t i e n d e n desde el 
p u n t o s a l i e n t e de l P r o m o n t o r i o que h a y 
a l , E s t e de l a c a p i l l a h a s t a C a b o M a y o r . 
T e r c e r a . Q u e d a p r o h i b i d o b a ñ a r s e en 
los p u n t o s de s e r v i c i o p ú b l i c o s i n el t r a 
j e c o n v e n i e n t e . 
C u a r t a . N i n g u n a p e r s o n a ' p o d r á b a 
ñ a r s e e n los p a r a j e s s e ñ a l a d o s p a r a o t r o 
sexo, n i acercarse a e l lo s p o r m a r n i t i c 
r r a . L a s i n f r a c c i o n e s a esta d i s p o s i c i ó n 
se c a s t i g a r á n c o n m u l t a de 50 pesetas. 
Q u i n t a . S ó l o l a s p e r s o n a s que se b a 
ñ e n o a q u e l l a s o t r a s c u y o s c u i d a d o s fue 
r e n necesa r io s p o d r á n p e r m a n e c e r en e l 
r e c i n t o c o m p r e n d i d o desde l a l í n e a de 
casetas p o r t á t i l e s a l m a r ; y h a c i a l o s 
lados p o r l a s e p a r a c i ó n c o n v e n i e n t e se 
ñ a l a d a p o r m e d i o de c u e r d a s . 
Sexta . Se p r o h i b e descender a l a s p í a 
va s a cáfoáil'o n i en coches n i en o t r o s 
v e h í c u l o s , excep to c u a n d o necesi te 'ha 
cov uso de estos ú l t i m o s m e d i o s a l g u n a 
p e r s o n a e n f e r m a , en c u y o caso se p r o 
v e e r á de la l i c e n c i a o p o r t u n a . . 
S é p t i m a . E n los e s t a b l e c i m i e n t o s p a r 
n e n i a r e s de ' b a ñ o s se f i j a r á a l p ú b l i c o 
u n a t a r i f a i m p r e s a de l o * p r e c i o s que de 
I d e m A s t u r i a s , p r i m e r a , a 65.60 p o r 
100; pesetas 25.000. 
I d e m E m p r é s t i t o p r o v i n c i a l , a 100,50 p o r 
100; pesetas 50.000, 
I d e m E l e c t r a de V i e s g o , a 101 p o r 100; 
pesetas 25.000. 
I d e m H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a a 100, i0 
y 100 p o r 100; pesetas 65.000, 
B I L B A O 
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a d o ñ e e 
i l as , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de todas clases, cue l los , p u 
ñ o s , tocas , etc., etc. 
Observator io M e t e r e o l ó g i c o del 
Df» 8 de j u l i o de 191 . 
Insi i tuto 
A c a b a de establecerse u n n u e v o e s r v i -
cio i - a d i o t e l e g r á f i c o en t r e E s p a ñ a e I t a l i a . 
Es te i m p o r t a n t e s e r v i c i o , que se hace 
p o r l a v í a de P r a t de l . l o b r e g a t , os m u y 
r á p i x i o y s e g u r o y se su je ta a l a r e d u c i d a 
t a sa de v e i n t i c i n c o c é n t i m o s p o r p a l a b r a . 
De S a n t o ñ a 
B a r ó m e t r o a O0 y al nivel do! 
mar. . 
T e m p e r a t u r a a l sol 
I d e m a l a s o m b r a . . 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
I n t e r i o r : ser ie U , 78,25. 
E n c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s : s e r í e s A y H u m e d a ^ r e l a U v í ' '• ' 
H : 77 .b i : s ene c . 77.10; D, 76 p - r 100; E, g ^ n S u S o . ] 
; ' ,. . . . . (n1~ . F u e r z a del viento 
. r \¿;U Q ^ 6 EN V"1:^-1 s e m ' V Estado del cielo. 
97,90 y 97,85; s ene C, 9 í , 8 5 . 
E s t a m p i l l a d o , se r ie E , 88 p o r 100; gei 
r i e C, 88 p r 100. 
A y u n t a m i e n t o de H i l b a o , 91 p o r 100, 
Acciones . 
B a n c o de . B i l b a o , 3.890 pesetas l i n de l 
c o r r i e n t e , 3..S50 pesetas. 
E s p a ñ a , 515 p o r 100. 
V i z c a y a , 1.645 pesetas. 
U n i ó n M i n e r a , 1.630 pesetas fin de l co 
r r i e n t e , 1.625, 1.620 pesetas. 
B a n c o Vasco , 300- pesetas. 
U r q u i j o Vascongado, - 685 pesetas f in 
c o r r i e n t e , 682 pesetas. 
R o b l a , 300 pesetas. 
V a s c o n g a d o s , 492,50 pesetas . . 
So ta y A z n a r , 3.760 pesetas fin c o r r i e n 
S h r s . I B h r s . 
L O S E S P E C T A C U 
A S U N T O S S O B R E L A M E S A 
I l a c i e n d a . — S o c i e d a d a n ó n i m a « C a l / a -
d a » . n e g a r l e p e r m i s o p a r a v e n d e r pesca 
do f u e r a de l a A l m o t a c e n í a . 
C l a s i f i c a c i ó n de l a C o n t a d u r í a . 
D o ñ a F r a n c i s c a - G o n z á l e z , se l a subven-
c ione p a r a c o n t i n u a r sus e s tud ios de maes 
t r a . 
O b r a s . — I n d e m n i z a c i o n e s a los d u e ñ o s 
de c u b i l e s d e r r i b a d o s d u r a n t e la epide-
m i a g r i p a l . 
" P o l i c í a . — S e ce l eb ren dos f e r i a s d o g a 
n a d o s a l mes en el V e r d o s o . 
Bene f i cenc i a .—f ia ses p a r a e l n o m b r a -
m i e n t o de seis p r a c t i c a n t e s . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
H a c i e n d a . — A u t o r i z a r a l a A l c a l d í a pa 
r a h a c e r gas tos con m o t i v o de l a es tanc ia 
r e g i a . 
O b r a s . — D o n M a n u e l B r e ñ o s a , u n a Se-
p u l t u r a . * 
D o n D i e g o C a s a n u e v a , r e f o r m a r l a p l a n P i c ó , c o n z o n e t i s t n . 
ta b a j a de l a casa n ú m e r o 1 d é la ca l l e de 
A n t o n i o de l a D e h é s a . | " 
D o n V e n a n c i o P a d i l l a , c o n s t r u i r u n 
kiosco en l a A v e n i d a de A l f o n s o X I I I . 
Conceder a u m e n t o de p rec ios a l c o n t r a 
l is ta , de l pedes ta l par-a la es ta tua de Ve-
l a r d e . 
C u e n t a s . 
l ' - n s a n C b e . — - D i s t r i b u c i ó n de fondos . 
'l! : , 
''"ner. 
T E A T R O P E R E D A ,;, 
t i c a d i r i g i d a p o i el eminente 
E n r i q u e B o r r a s . 
A las s ie te m e n o s cua r to dp l 
Sexta de al» , — « l . a loca ,(,, | ¡̂1 
A l a s diez y m e d i a de j . , .I '\t"l 
d a v i t u d . . . l9M 
Se despachan local idades en 
desde l a s d iez y m e d i a d,, u 
P A B E L L O N N A R B O N . 
c i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
Secciones a l a s ocho y diez v 
C i n e : P r o g r a m a v a r i a d o . 
• V a r i e t é s " : M a r i C h e l o , baU&fi&g 
767.2 769,4 
16 8 21,0 
16 4 19.0 
69 
O. 
F l o j o . 
L l u v i a 
66 
O. " 
F l o j o . 
Desp.p 
Rd* 
de n n m u y a c r e d i t a d o I I O T E L - R E S T A U 
R A N T , s i t u a d o en el p u n t o m á s - c é n t r i c o , 
D i r i g i r s e , M U ^ i O Z , a b o g a d o , Ledesma . 
- B I L B A O . 
[flinpai del \ m m [ m 
E n el sor teo ce lebrado hoy 
r i o d o n R a m ó n L ó p e z P é l ^ e v i M a l 
tadev a m o r t i z a d a s las s i g u i e n ^ 
c oties : 
V e i n t i t r é s de 1." Hipoteca, á 
de S a n t a n d e r a C a b e z ó n de [g s •, 
ros 6.311 a 6.320; 4.781 a i m 
2.298 y 2.299. 
Seis de2.a H i p o t e c a , de la lin,,. 
Cesión y traspaso en Bilbao 
E l g r a n n o v i l l e r o , F é l i x A r b o l e ñ o , de 
B i l b a o , (pie en l a c o r r i d a ce lebrada en 
f M ^ J ^ ^ i ^ l 1 P?f W? t í f \ l ! l W t t f t r . p o r n o Wdéf a t e n d e r l o »ú' z ó n . de l a S a l " a L l á n e s , n . ^ Z l 
f e s t i v i d a d de s a n Redro , se nos p resen to • d u e ñ o . • . 2.503. 2.505, 2.506, 2.507 v 2.508 
c o n i o u n g r a n a s t r o t a m ino , b a s ido nue " 
v a i n e n t e c o n t r a t a d o p a r a t o m a r p a r t e el 
p r ó x i m o (bvmingo , 13 del c o r r i e n t e , en 
S a n t a n d e r . 8 (te j u l i o de i y ] 9 j , 
r e c t o r Gerente^ M . de H u i d ó b r o 
Estado ¿Ol m a r 
Tempera tura m á x i m a al sol, 24,0 
Jdem m á x i m a a la floonbra 20 2 
I d e m m í n i m a , 14 s. 
K m . recorr idos oor el v pntó de 8b aye 
8h hoy, 286. 
L l u v i a en mfm en e l mismo tiempo, 2,0 
E v a p o r a c i ó n en id. id. , 2,0. 
La Caridad de Santander. 
n u e s t r a p l a z a en u n a c o r r i d a e x t r a o r d i 
n a r i a o r g a n i z a d a p o r la iSociedad ' « L a 
O r d i g a » . 
l A d e m á s a l t e r n a r á con n u e s t r o fe r ióme, 
n o M a n u e l S a g a s t i , (pie s e g ú i i da tos q m 
tengo , es de los que a s p i r a n a l l e g a r a l a 
c ú s p i d e ; a s í ( p i e e s p e r o que e l p r o x i n i o 
d o m i n g o ve r emos q u i é n de los dos e l 
vi • vi i ad'er< > fe n ó m e n o , 
Y m a ñ a n a d a r é n o m b r e s y s e ñ a s de los 
c u a t r o n o v i l l o s (.pie se l i d i a r á n en d i c h a 
c o r r i d a , que se espe ran de I m y a m a ñ a n a . 
E l corresponsa l . 
San ton a, S de j u l i o de 1919. 
T o r o s . 
Desde m a ñ a n a , h a s t a el d í a 15 i n c l u s l 
ve, q u e d a r á a b i e r t o e l despacho de b i l l e 
tes de l a p l a z a de V e l a r d e , p a r a '¡que tos 
te, 3.790, 3.800 pese tas fin c o r r i e n t e , p r i m a s e ñ o r e s a b o n a d o s en p r o p i e d a d p u e d a n 
50 pesetas . t e c o g e r de t a q u i l l a sus re spec t ivas l oca l i 
N e r v i ó n , 3.170 pesetas f i n c o r r i e n t e , dades. 
3.1-Í5 pesetas. E s t a A s o c i a c i ó n p r e v i e n e qtue d i s p o n 
U n i ó n , 1,380 pese tas fin c o r r i e n t e , 7.380 d r á l i b r e m e n t e de todas l a s l o c a l i d a d e s 
peséis. que n o sean r e c o g i d a s d e n t r o del p l azo 
V a s c o n g a d a , 1.375 pesetas fin c o r r i e n t e , s e ñ a l a d o , a s í c o m o (pie p a r a c o m p l a c e r b 
M a r í t i m a i B e r m e o , 315 pesetas f in po c u a n t a s pe r sonas deseen a b r i r ' n n nuev., ^ 
r r i e n t e , 315 pesetas. abono , se concede o t r o segundo plazo, que P p i l p r H r i Á l l A o r í m l a I t l A n t a í l P ^ / l 
( m i p n / c o a n a , .".SO peseras l i n c o r r i e n t e , d u r a r a bas ta el d í a 20. p u d i e n d o desde r C U C r d U Ü D AgntUId 0 1 0 0 1 4 0 6 ^ . 
575 pesetas. m a ñ a n a IUÍSIIKÍ s o l i c i t a r en t a q u i l l a ' l á 
• M u h d a c a , 530, 532 pesetas f i n c o r r i e n t e , r e s e r v a de los b i l l e t e s , a fin de ser s e r v í 
530 pesetas. dos p o r t u r n o r i g u r o s o de ped idos , des 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 70 pesetas, p u é s de r e t i r a d o el a l i o n o en p r o p i e d a d . 
* * * 
• E l m o v i m i e n t o d e l A s i l o e n - e l d í a de 
a y e r , f u é el s i g u i e n t e : 
E l S a n t a I sabe l . 
A y e r p o r l a m a ñ a n a s a l i ó p a r a C á d i z , 
el v a p o r a u x i l i a r de la T r a s a t l á n t i c a ((San 
t a I s a b e l » , c o n d u c i e n d o pasa je ros y cai-
g a g e n e r a l , p a r a t r a s b o r d a r a los buques 
de l a l í n e a de C e n t r o A m é r i c a . 
Automóviles E L I Z A L D E | 
H Construcción Nacionall 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
Eugenia modelo ^919", Omnibus y Cam ones :-: | '_* •«* 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
JOSE MARIA CEBALL08I 
R i v e r a , 1 y 3 . — S A T ^ r r T e l , 9 0 3 
E M I L I O G O N Z A L E Z : T r a j e s p a r a niñí 
- |^| A D R I D -• a , a mG(li(Jil- E l e g a n c i a y economía: 
M A R I A A R N A I Z . — P a d i l l a , 8,1-
C A S A " T E L E S F O R O " 
O H O Y H A C E S U A P E R T U O 
lovila a m m y M m i paseo a examieai sus á m m . 
Sa.n r-a. 1 1 c i s c o , 18 
' C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 852. 
A s i l a d o s (pie q u e d a n en el d í a de h o y . 
F i e s t a de su Patrono . 
L o es el S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , y 
t e n d r á l u g a r esta fiesta en l a i g l e s i a de 
los P P . J e s u í t a s el v i e r n e s , d í a 11 , á las 
d iez y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
ÉÁ l a p a r t e m u s i c a l t o m a r á n p a r t e los 
p r i n c i p a l e s e l emen tos de. l a c a p i t a l . 
E l s e r m ó n e s t a r á a c a r g o d e l R v d o . Pa 
10 l i a i l ; - ; J A B O ^ I 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1808 
• L o s e x q u i s i t o s y a c r e d i t a d o s c b o c o l a 
tes b o m b o n e s y c a r a m e l o s de esta Casa, 
s ó l o se e x p e n d e n en S a n t a n d e r en stus 
sus y a c o n o c i d a s Sucu r sa l e s . 
Servicio de Correos 
dre Domínguez, dé la ünlvér^mad Ponti: p | a z a vieía. 2-— T**f' W 
ficia dé Comillas. y G r a n C a s i n o del S a r d i n e r o , 
I ^ A s a m b l e a . , — 
T e n n m a d a la liestíFreligiosa. p a s a r a n O C A l f \ i l l l A l ' o i - t e m p o r a d a 
••il ' j ' i v u l o C a t ó l i c o , ej] ¡mo de QÚyos sa w t M i _ v 4 w l L . M j)isü a m u e b l a d o . 
E l m e j o r de todos loa jabones 
c o m p o n e n t e s . d e s u fab r i cac ión y? 
m e r a d a e l a b o r a c i ó n . E l m á s econl 
no s ó l o p o r ser e l quera á s dura, 
q u e n o e s t ropea n i q u e m a los objeta 
vados c o n é l . 
P e d i d l o en t o d a s l a s partes, erij 
s i e m p r e l a i n a r c a estampada en 
t r o z o . 
P A R A V I N O B U E N O Y C A R O 
A ÍSI L A 
E l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de Corr eos de Iones se r e u n i r á n los de legads de los 5.) I n f o r m a r á n ; Remedios , 6, t i enda . 
esta p r o v i n c i a nos r u e g a b a g a m o s cono S i n d i c a t o s federados , p a r a t r a t a r m u y —-— — — — ' 
Céf el p ú b l i c o que e l v a p o r « M o n t s e r rat .) , i m p o r t a n t e s p u n t o s r e l a c i o n a d o s con ía 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t . l á . n t i c a , en expe- n i a r o h a y p r o g r e s o s de esta e n t i d a d . 
d i c i ó n V e n e z u e l a C o l o m b i a , c o r r e s p o u - •. : ^ : \ — 
d i e n t e e l p re sen te m e s , s a l d r á de C á d i z el 
15 d e l m i s m o , y que se p u e d e d e p o s i l u-
l a c o r r e s p o n d e n c i a p a r a l o s p a í s e s com-
p r e n d i d o s b a s t a l a s 15 h o r a s del d í a IV 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l . 
Daoiz y V e l a r d e , 1, y L i b e r t a d , 2, 
T E L E F O N O 537 
h a n a b o n a r s e p o r o c u p a c i ó n de l a s case 
t a s y uso de l a s r o p a s y t r a j e s de b a ñ o . 
A l p i e de l a t a r i f a se e x p r e s a r á n los 
efectos de s e r v i c i o que t i e n e derecho a 
e x i g i r cada b a ñ i s t a en e l c u a r t o o caseta 
c o r r e s p o d i e n t e . j 
O c t a v a . L a s f a l t a s de s e r v i c i o o c u a l . 
( p i l e r a o t r a q u e m e r e z c a c o r r e c c i ó n , se 
d e n u n c i a r á n a l agen te de l a a u t o r i d a d 
e n c a r g a d o de la o p o r l u n a v i g i l a n c i a en 
los s i l ios de b a ñ o s . 
N o v e n a . L a c o n t r a v e n c i ó n de las d i s I 
pos i c iones a n t e r i o r e s s e r á c a s t i g a d a con 
l a i n q u i s i c i ó n de m u l l a s . 
S a n t a n d e r , 9 de j u l i o de 1!»1'.).—Eduardo 
P e r e d a E l o r d i . 
N a v e g a c i ó n V i z c a y a , 340. 337 pesetas fin 
c o r r i e n t e , 340, 337 pesetas. 
E l c a n o , 300 pese tas fin c o r r i n e t e , 300 
pesetas. 
I b a i , 530 pesetas. 
A u x i l i a r M a r í t i m a , 300 pevsetas. 
I z a r r a , "315 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , 55 pesetas. 
C a l a , 351, 350 pesetas. 
P a p e l e r a , 151 p o r 100 fin. c o r r i e n t e , 150, 
p o r 100. 
R e s i n e r a , 850, 846, 845, 850, 851 pesetas 
M. G . L A C O M A 
G r a n c o l e c c i ó n de m o d e l o » de ves t idos 
H e r n á n C o r t é s , n ú m e r o 2-
Tribunales 
fin c o r r i e n t e , 875, 870, 875 pesetas fin co 
r r i e n t e , p r i m a 15 pesetas, 8 i 5 , 850, 840, 
X45, 851 pesetas . 
F é l g u e r a , 135, 135,50, 136 p o r 100 fin del 
c o r r i e n t e , 135 p o r 100 fin c o r r i e n t e , p r i m a 
Holsas y M6rcados|1,̂ !̂ '̂ ^̂  100 ron ¡en 
te , 34J0, 345 p o r 100. 
Obligac iones . 
A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , 65,50. 
N o r t e s , p r i m e r a ser ie , 65,85, 65,20. 
Cambio^. 
• N e w p o r t , p a g a d e r o en L o n d r e s a ocho 
d í a s v i s t a , 800, a 23-15. 
B O L S A D E M A D R I D 
D Í A 7 IDIA 
I n í e r l o r 
• B 
» A 
G y H 
Ataort l tab le 5 por 100 F . . . 
B » E 
» > D 
• C 
• » D 
» » A . . . . . 
A m o r l z a b l e , 4 por 100, F 
i i a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . 
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
Nortes 
A l i cante s 
A z u c a r e r a s , preferentes 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 5 por 100 
Tesoro , 4,75, ser le A 
I d e m i d . , ser le B ' 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . . 
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , s er le F 
C ^ d u l a i a l 4 por 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 











79 00 78 75 
79 OOj 78, 75 
97 85¡ 97 85 
97 85 97 85 
98 00 98 00 
98 00! 98 O'I 
98 00 98 20 
98 OOj 98 20 
00 00 00 00 
515 00,520 00 
MO 00 360 50 
354 50'854 00 
315 OO'OOO 00 
000 00 000 00 
340 50 000 00 
95 00' 95 25 
43 00 46 25 
110 00 110 00 
000 00 000 00 
000 00000 00 
00 00 00 00 
LUÍS RUIZ ZORRILLA 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
C o n s u l t a loe d í a s labor/ ibles de diez a 
u n a y de t r é s y m e d i a a seis. 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 3 . — T e l é f o n o 632. 
(Del Raneo H i s p a n o A m e r i c a n o . ) 
S A N T A N D E R 
I n t e r i o r 4 , p o r 100 (nuevo) 
;7,25 p o r Í 0 0 ; pesetas 119.500. 
O b l i g a c i o n e s A y u n t a m i e n t o , 4 p o r 100, 
a 84 p o r 100; pesetas 19.000. 
I d e m ídem, 5 p o r IDO, a 87,65 p o r 100: 
pese tas 50.000. 
NOTiCIAS SUELTAS 
E s c u e l a s C r i s t i a n a » . — E s t a t a r d e , e las 
c inco , se v e r i f i c a r á n e j e r c i c i o s p ú b l i c o s 
d e e x á m e n e s de fin de c u r s o en l a s escm? 
la s de los H e r m a n o s . 
Se i n v i t a de u n m o d o p a r t i c u l a r a lo s 
b i e n h e c h o r e s y a l a s f a m i l i a s de los edu-
candos . 
L a r e p a r t i c i ó n de p r e m i o s t e n d r á l u g a r 
'00 ÓÓ 00 00 (!>• M . ) , el d o m i n g o , J3, a l a s once. 
88 00 88 50! 1 0 0 1 
DI 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de P e d r o S a n M a r t i n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b lancos de l a Na-
77 IÍO v i va ' M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
' • esmerado en c o m i d a s . — T e l . n ú m . 125 
qn 
O l í m p i c o I n t e r n a c i o n a l , h a q u e d a d o reo r 
g a n i z a d o el C u r n i t é E s p a ñ o l , de esta n í a 
ñ e r a : 
P re s iden te , el m a r q u é s de V i l l a m o j o r . 
Voca le s : d o n C a m i l o C a l l e j a , d o c t o r en 
M e d i c i n a , pu ib l i c i s l a y conse je ro de Sa 
o i d a . l ; d o n F e d e r i c o Q. de Sa l aza r , po 
n r a n d a n l e del i .Vrma do I n f a n t e r í a y p r o 
fpsor de l a A c a d e m i a de T o l e d o ; d o n A l 
y a r o A g r r i l a r , p r e s iden te de l A t h l e t i c 
S u s p e n s i ó n . C n l b ; d o n R i c a r d o R u i z F e r r v , d i r e c t o i 
E l j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o p a r a el d í a do de uEI I I . r a i d o D e p o r t i v o » , y d o n R r r í i n o 
B l a n c o , p r o f e s o r d é P e d a g o g í a de la Es 
cue l a S u p e r i o r de l M a g i s t e r i o : , 
S e c r e t a r i o , d o c t o r R a r l r i n a f . o ída , d i 
r e c t o r de l I n s t i t u t o de E d u c a c i ó n F í s i c a 
y C h i ' i ' ^ i ' c ' i i p i a , de M a d r i d , 
A s í , se h a n l o g r a d o r e u n i r en este Qd 
n j i t é fue rzas v i v a s y r e p r e s e n t a c i o n e s 
d i s t i n g u i d a s de l a M e d i c i n a , el E i é r c i t ó , 
l a 'P rensa , el Pyofesorado y el M a g i s i . t 
l i o p r i m a r i o , 
E l m a r q u é s de V i l l a m e j o r h a d a d o po 
s e s i ó n de sus c a r g o s a los c i t a d o s s e ñ o 
res, q u e i n m e d i a t a m e n t e t r a t a r o n de \ i \ 
e o n v e n i o n c i a de o r g a n i z a r u n a represen 
t a c i ó n de E s p a ñ a en l a p r ó x i m a O l i m p i a 
d a I n t e i r n a c i o n a l . 
E l d o m i c i l i o s o c i a l - d e l C o m i t é E s p a ñ o l 
es e l de l a S e c r e t a r í a í , ca l le de N ú ñ e z 
de B a l b o a , 13 v 15. M a d r i d , 
P o r a c u e r d o d e l m ^ g u é » d e . V i ü a m e l o i ' , ! ^ ^ - u p - w ? 
le es de legado e n K s p a ñ a del ( : . ) | 11 i I e 1 M . - A . J H - J JL M 
S R A H C A F E R E S T A U R A N T 
S m i i r t a l en el S a r d i n e r o : M Í R A M A F 
H A B I T A C I O N E S 
?*rwí« ío e \ » e a r í a y 9** íMfcir.^-'ov 
a y e r - r e f e r e n t e a c a u s a s e g u i d a en el .luz-
g a d o de S a n V i c e n t e de l a B a r q u e r a ; con-
I r a . losé C o n z á l e z , M a u r i c i o M a n u e l M a r -
t í n e z y M a n u e l A n s e l m o , p p r el d e l i t o de 
c o r t a y s u s t r a c c i ó n de robles , fué suspen 
d i d o p o r e n f e r m e d a d de l l e t r a d o defensor . 
S U C E S O S D E A Y E F 
M O D E L O S D E P A R I S 
E n s o m b r e f o s paj-a s e ñ o r a . 
E n c a r n a c i ó n M é n d e z de L a n o s a 
HEKNÁN CORTÉS, 2, FBAI.. TELÉF. 800 
Bofetadas y e s c á n d a l o . 
A y e r , a l a s c i n c o de l a t a r d e c u e s t i o n a -
r o n en l a ca l l e de J u a h de H e r r e r a , d á n -
dose m i u t ñ á m e n t e de bo fe t adas d s i n 
d i v i d u o s , p r o m o v i é n d o s e p o r es la c a u s » 
u n r e g u l a r e s c á n d a l o . 
F u e r o n d e n u n c i a d o s los a l b o r o t a d o r e s . 
C r i s t a l roto. 
A y e r f u é d e n u n c i a d o p o r l a G u a r d i a m n 
n i c i p a l u n c h i c o l l a m a d o E d u a r d o M a r 
t í n e z , que con u n a p i e d r a r o m p i ó u n c r i s 
t a l de u n e s e a . p a r a l ^ d e una, t i e n d a esta 
b l e c i d a en la cal le de la Cuesta de la Ata* 
l a y a . 
D e n u n c i a s . 
L a ( i u a r d i a m u n i c i p a l c u r s é a y e r l a s si 
g i n e n t e s : 
O el IVIumicipio 
O r d e n del d í a p a r a la. s e s i ó n o r d i n a l ia 
que c e l e b r a r á hoy n n e s i r a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l : 
A c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
E x t r a c t o de a c u e r d o s de l m e s a n t e r i o r -
( A N T I G U O S U I Z O ) 
Serv ic io a l a c a r t a y por cubiertos. 
Serv ic io e s p l é n d i d o p a r a bodas, baut» 
zos y « l u n c h s » . 
S a l ó n de t é , chocolate i , eie. 
BRAGUEROS 
Se cons truyen toda c lase de a p a r a f 
o r t o p é d i c o s , bragueros y p i e r n a s a r t l * 
clalee, m-detae y cabestrl l loa 
C r a r n é f o n o e y tfietoc. 
O P T i S A , F O T O G R A F I A Y S I R U t I A 
G A R C I A , ( O P T I C O ) 
Franoleeo , 1 S — T e í é J o n o a «21 y m 
E N M A D R I D : 
A M E R I O A N O P T I O A L S P E 0 I 3 L Í T I 
A L C A L A . 14 ( P a l a e l o de l a E q u i t a t i v a ) 
T r o z o s de 500 y 250 gramos excluj 
m e n t e . 
¿Natur ismo! 
P r e t e n d e n toe n a t u r a l i s t a s 
b re q u e s ó l o se a l i m e n t a de l'nitas,i,,J 
f e n r r a j a m á s . N o sabemos si ello6^ 
c i e r f o . 
P e r o e s t á b i e n demostradq ' l ' " | 
J A R A B E D E M A N Z A N A S 
A . SOTILLOI 
c o m p u e s t o con f ru tas" del país , cufM 
t r e ñ i m i e n t o po r rebelde que sea,?! 
ñ o s l o p r e f i e r e n a cualquier 
g a n t e . 
P r e c i o del f rasco : 2,50 pesetas. 
De v e n t a en t o d a s las fa,'I1iaIflJfnií 
D e p ó s i t o : S e ñ o r e s P é r e z del 
C o m p a ñ í a . S a n t a n d e r . 
n u e v a s , de V a l e n c i a . i 
L a c lase s u p e r i o r , 37 pesetas sai | 
kilOS. 
L a clase p r i m e r a , a :i-?,áO P^61* 
huerta la S m r 23 m 
y p l a z a de l a Esperanza 
derf^j 
u n p i s o a m u e b l a d o po r ' 
n ' é n d e z P e l a y o , 5, tercero , 
Raz. ' .n: A l t o de M i r a n d a , W 
recha. 
99 90 100 00 
76 40 76 20 
25 16 23 18 
5 07 50 5 07 00 
Loe me|oree earameloe y bombo 
n e i en l a acre íMtf lda C O H ^ I T E B I * 
R A M O S — S a n F r a n e i e e o , '7 . 
ta la M l i y mi l i ulose É Sujos i t i o u i s 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
M i 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
R L E O I O JP. .JO 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
«.Amero 4 < 
• 
las famosas linternas y baterías 
eléctricas ÜASTER de tubo y planas 
FEL X 0RTESA (8 A.).--Burgof, número 1 - Teléfono 9-77 
«nwNjm'nwi'iinni L H H I M — P B W g g t r ^ - B P W - * * ' * . 
5 
A L A . RL O £ 3 I - O 
i "ou»i in i ldo p o r i a s C o m p a ñ í a » de r e r r o c a r r i i e d e l N e j e d e E s p a ñ a , ifü 
Mfl d i n a de l C a m p o a Z a m o r a y Orenbft & V i g o , «le S a l a m a n c a a l a f r o n t e i a 
r tucuesa y o t r a s E m p r e s a s í l e f e r r o c a r r i l e s v t r a v í a s de v a p o r , M a r i n a rt^ 
'P0 ,^ . ^ v Arsena l e s de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 3 o t r a s E m p r c a a i d r 
n a r e g a t l ó n i i a c i o n a l e * y fiximvitem. O a c l a r a d o » M m i l a r ? . a l C f t r d i f t p- r tí 
A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . - I . 
Carbones de v a p o r . — M e n u d a n p a r . í r m ; r u * a . • • i K g l o m ^ z A v i . . - -cat 
.gsr.s m s t a l ú r g l c o e y domés t Je r - r . . 
•jrftn«e l o é p e d i d o » R ! * 
Sociedad Hutiera Española 
B a r c e l o n a , o a sus agen te - en M A D R I D , d o n H a m ó n T ú p e t e , A 
fonso X l l . 1 6 . — S A N T A N D E R , «mñor* •• H i j o » de A n g e l P é r e z y C o m p a f i l a — 
fílJON 7 A v I í . & S , a g p n t « 8 d u le. «-«üctfldafC H n f i e r a E s p a ñ o l a . — V A í v € N C • . . 
San Rét/aos T o r a ' . 
• . - M*')rm«ii y p r e c i o s d l r f g i ^ «a. ias» ••6clnft»-d#i ?r 
?;í)fi«ERíAf8 H U L L S R A « S F A f t O L A 
^ i r ^ i ^ i — L 
m.ari'«iii^»ii i-iíi).i-. -
1 u 
El m e j o r t ó n i c o que se conoce p u r h !s . • - / « . i m p i d e l a c a l d a d e l pelo 3 
lo hace crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e i t v ^ r u y e l a caspa que u l u c a a l a raíz 
por lo que ev i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h ' - s «sfíf favorece la s a l i d a de l pe lo , re 
sultando é s t e sedoso y flexible. T a n prenioí*o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r ' 
todo l-uen t ocado r , a u n q u e s ó l o fuese p o r l,ó que ber raosea e l cabe l lo , p r e s c l n o í e ; - ' 
di? 4* la I r m á s v i r t u d e s que t a n j u s t a i i r n t e se 1P a t r i b u y e n . 
bravio d^ ¿,50, -i,r»0 y 6 pesetas. 2.a e i q u e t a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
-~r:ñ* m S a n t a n d a r en i a d r o g e e - - ^Are.r de l Míxlitvo y C o m p » * 4 * 
' ' n i s o s a - l S o l u c i ó n 
Nuevo p repa rado compues to de b i - B e n e d i c t o 
carbonato do sosa p u r í s i m o de esen- ^ | 
cia de a n í s . Sus t i t uyo con gran venta- ^ de g l i ce ro - fos fa to de ca l de CREOSO-
io aI . . . j - T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s 
ja el b i ca rbona to en todos sus u s o s . - ^ b r o n q u i t Í 8 y d e b i l i d a d g e n e r a l . - P r e -
Caja: 0,50 pesetas. c í o : 2,50 pesetas. 
^ O & I T O B O f l T ü R i S E N K í l t f r t O . S a n ftcrnardo, i i á n . I l . -Mai lr ic! . 
De venta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z de l v í o l i n o y C o m p a ñ í a ^ 
VAPORES CORREOS FSPAROÍ FS 
03 L i 
C o m p a ñ í a Tras 
E l d í a 1!) de j u l i o , a l a s t r e s de l a tarde, , s a l d r á . d e S a n t a n d e r e l v a p o r 
F O N S O D O C E 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Mora les . 
a d m i t i e n d o pasa je y : a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
P R E C i O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a H a b a n a : 310 p é s o t n s y 15,10 de i m p u e s t o s . 
P a r a V e r a c r u z : 315 pesetas y 7,60 de i m p u e s t o s . 
Se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s pasa j e rns que deseen e m b a r c a r con des t i no a l a H a b a . 
n a y V e r a c r u z . que S O L A M E N T E d e t e r á n p roveerse de u n p a s a p o r t e v i s a d o p o i 
el s e ñ o r CMUSIII de l a Repi ' iblicn. de Cuba , si se d i r i g e n a l a H a b a n a , y p o r e l de esta 
N a c i ó n y el s e ñ o r c ó n s u l de M é j i c o , s i s e d i r i g e n a V e r a c r u z , s i n c u y o s r e q u i s i t o s 
00 se p o d r á e x p e d i r el b i l l e t e de pasa je . 
Linoa clol Fffio cío 1» F l̂at: .̂ 
E l d í a 11 de Jul io , a l a s doce de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Santa Isabel 
p a r a t r a s b o r d a r en C á d i / . a l 
Infanta Isabel de Borbón. 
(de l a m i s m a C o m p a ñ í a ) que s a l d r á de aquel puerto el d i a 17, a d m i t i e n d o pas t a j e 
c o n d e s t i n o a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
JLíraoa cío F^ilipitiíxs 
E l d í a 25 de j u l i o s a l d r á de C á d i z y d é B a r c e l o n a el 30, el v a p o r 
G. López y López. 
a d m i t i e n d o c a r g a y pasa je con. d e s t i n o a M a n i l a y d e m á s p u e r t o s de escala . 
P a r a i n í o r m e f l d i r i g i r s e a BUÍ c o n s i g n a t a r i o s en S A N T A N D E R , s e ñ ó r e i H I 
m QP A N G E L P E R E Z y . C O M P A Ñ I A , M U E L L E . S 6 . — T e l é f o n o n ú m e r o 68. 
U K £ A C U S A V M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , de S a n t a n d e r , de ( i l j ó n y de C» t u 
ó a, p a r a H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . S a l i d a o de V e r a c r u z ( e v e n t a s l ; y de !& 
I T a b a n a p a r a C o r u f t a , G l j ó n y S a n t a n d e r . 
L J H E A B E N E W Y O R K C U B A M E J I C O 
S e r v i d o m e n s u a l s a l i e n d o de Bar -e . iona , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de f i t 
d i z . p a r a N e w Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Regreso de V e r a c r u z ÍTP^-
t u n l ) y de l a H a b a n a , c o n esca la en N e w Y o r k . 
L I N E A SSE V H í M E X U S L A C O L O M B I A 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o • e l o n a . de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C á 
di? , p a r a L a s P a l m a a , S a n t a C ¿ p s gi« L a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . Ha 
ü d a s de C o l ó n p a r a S a b a n í J a , C t í ráckr , P u e r t o Cab^Qo, L a G n a y r * , P u o r t : . 
R5co, C a n a r i a * Cid!? , y F f c r e « l c n * . 
L I N E A B S B U E N O S A I R E S 
S e r v i c i o m e n s u a l , ( « a l i e n d o de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a e l 5 y tía C á d i z e l 
V, p a r a S a n t a C r u i de T e n e n í o , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s , e m p r e n d i e n d o 
el «' laje de regreeo de B u e n o » A i r ^ o o< d í a 2 y de M o n t e v i d e o «1 S. 
L I N E A m S R A 8 I L - P L A T A 
S e r v i c i o b i m e n a u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a y V l g o 
p a r a R í o J a n e i r o , San tos , M o n t e y í d e - o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o e l v i a j e 
de regrcBo desde B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , San toa , R i o J a n e i r o , Cana-
n a e , V i g o , C o n i f i a , í i i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
• U H E A vsm ?mxm»o P O O 
S e r v i c i o m e u a a a i . e a l l e n d o ói? H ^ r r - i o n a . d « V a l e n c i a , de A l i c a n t e y de C á 
d i z , p a r a L a a P a l m a a , S a n t a Crux de L a P a l m a y p u a r t o i da C a n a r l K » y de 
l a P e n í n s u l a i n d i c a d a s e n s i v i a j e de i d t . 
A d e m á s de l o s i n d i c a d o s s e r v i c i o s , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t i e n e «fbiablo 
do los especiales de los p u e r t e a de l M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t o s de! C a n 
t á b r i c o a N e w Y o r k v l a l í n e a d e B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s r.c< 
' w a fijas y se a n u n c i a r a n op^ r t unan f i en t e en c a d a v i a j e . 
Estos vaporea a d m i t e n c a r g a en laa c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y pasa je 
ros , a q u i e n e s l a C o m p a ñ í a d a a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e smerado , co-
m o h a a c r e d i t a d o en su d i l a t a d o s e r v i c i o . 
T o d o s los v a p o r e p t i e n e n t e l e g r a f í e s i n h i l o s . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r v a y fe p x n l d e n pasajes p a r a , todoa loa p u « r i r s d6t 
m u n d o , servidos p o r l i n e a s r e g u í a r c t . 
COMPRO Y VENDO 
M ? J K @ i . r 9 ^ S A 8 » 0 « PAISA 
•>ua«( É* « f irr«f f t . 5. 
E n c u a d e m a c i ó n 
B A N S E L B O N Z A L K Z 
BflNe de S a n J o a í , n ú n t r o 0, b s j e . 
y 
q a < z ra^lbfa a l [ ra la ívhnlo eozrécz* d e l 
T a v o r e c e l a e x p e c t o r a c i ó n . S u a v i z a l a 
g a r g a r > l - a . D e s a p a r e c e h a d a m o -
l < z . s h a e i r r i l - Q c i ó o { S \ 
H T U B O CON Z O C O M P R I M I D O S ^ ^ ¡ j L 
b O C E N T I M 0 5 
0 5 
¿Tiene usted callos, 
v e r r u g a s , ojos de gal lo o durezas en 
los pies? Use el infal ible y laureado 
:: C A L L I C I D A C U E R D A : 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los qu i ta s i n moles t ias en tres 
d í a s . E s t u c h e U N A P E S E T A . 
D e p ó s i t o : P é r e z de l M o l i n o y C o m -
p a ñ í a y f a r m a c i a s . 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c s , 
S m o k i n s , G a b a r d i n a s y U n í 
f o r m e s . P e r f e c c i ó n y e e c o n o m í . 
v ' u é l v e n s e t r a j e s y g a b a n e s desde t r e a é 
l aae tas ; q u e d a n nuevos . M O B E T , 12, 1 / 
co 
s i m b r i c a do b o r d a d o s , R u a m u y o r , m V 
m s r i 4 1 , l o s n u e v o s modelos de stores, 
g a l e r í a s , oortinoneo, vis i l los , cor t inas , 
co lchas y toda c lase de cor t inajes , fabri -
cados ¡a t a m&dlda. 
P r e s u p u e s t o s e c o n ó m i c o s . Se paaH ti 
m u e s t r a r i o a domic i l io . 
Oompre. venta 
de m u e b l e s usados . V e n d o p i a n o c a s i nue-
vo, j u e g o de sa l a y c o m e d o r a p r e c i o s i n -
c r e í b l e s . 
V E L A S C O , 17. 
S E R V I C I O D E S O M O 
H o r a s de s a l i d a de Sorno: 
A l a s ocho , ocho y m e d i a , u n a y c u a l r o 
y m e d i a . 
H o r a s de s a l i d a de S a n t a n d e r : 
A l a s doce, u n a , t r e s y m e d i a , c u a t r o y 
( « 4 ;) La P i n a T a l l a d a 
f A B R I O A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O B A B L A S B B E L U N A S . 
E S P E J O S B E L A S F O R M A S V M E 9 I B A S Q U E S E B E S E A , O U A B R O S « R A 
B O S Y M O L B U R A 8 B E L P A Í S V E X T R A N J E R A S 
B E S P A t H Q : A n é t E a i a U i n t e . n ú m « T e l é f o n o 8 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s . I I , 
LOS MED s K . 
t POMPAS FÚNEBRES 
N C 
C o n t r a t o c o n i a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l , e s t u l a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H ^ . 
S E R V I C I O ^ E í t T M A J V E T V T E 
i], 6 . - -Te!Éno| i i r i i 221. 
i m a m 
1 1 ^ 
Los C O N F I T E S L A M B E R d a n a Las v í a s g é n i t o u r i n a r i a » e i es tado n o n n a i , « v l t a n c l o e l uso de l&s p e l i g r o s í a l i n a a C A n d « i í l a » , q u i t a n y ̂ a; 
1 ;: iiiNiM;.itái..'>;rnentf: el escor . ir y lá f r s cue i i c to de o r i n a r , loa ú n i c o s que c u r a n r a d i c a l m e n t e l a s estrecheces u r e t r a ' f e , p r o e t a t i l i t j , u r e t r i t i t i 
' ' - ' • l i s . c á t a r n i » de la v e j i g a , c á l c u l o s , i n c Q Q U u t u c i a df o r i n a , flujos b l a n c a s ' I ' ' l a » m u j e r e s , b l e n o r r a g i a (gota m i l i t a r ) , etc. U n a ca j a de Son 
,Jíft8 L a m b e r , -con l^i d e b i d a i n s t r u c c i ó n , i p'eséttiSi 
El> U ü t j i i D E l l i i A T l V ' ü L A M B E R , i n m c j i i r a b l e r e c o n í M U u y e u t c H u i i í . f i l i i i C ü y r e í r e s c a n t e de l á BAiigre, c u r a c o m p l e t t m e n t a y r f l d l c a l i r i ' ' ' . . • • 
lft 9ífili8 y todas sus consecuenc ias . I m p u t e n ciáis , d o l o r e s de las huesos, a d e n i t i s g r a n d u l a r e s , m a n c h a s de l a p i e l , p é r d i c a s s emina l e s . p ó B u c j o 
[^5, e s p r n u a t o r r e a , b c r p e C a m o , a l b u m i n u r i a , a s c r ó f u l a i , l i n í a t i s m o . ü n í o a d p m o i - a , e s t e r i l i d a d , n e u r a s t e n i a , etc., U n í r a í é o de Roob d e ^ u í a t l e f -
' - amber , éflifa l a deb ida ' i s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
l ' a r a c o r r e s p o n d e n a y c o n s u l t a s g r a t u i t a s t a ' m b i é n fH<r ca r t a s , q u « w c o n t e s t a r á g e g u i d a m e ü t e y con r e se rv*» , d i r i g i r l e : Medl tamentos L A M 
« t R , CaHe C l a r i s . " . — B A R C E L O N A . 
ven ta en P í i t a a d e r , s e ñ o r e s P é r t z de l M o l i n o , y C o m p a S í a , d r o g u e r í a , P'.RTA de l&s EscueLas, y d r o g a e r í g d< d - n AWJano L e a l , A t a r r 
' á n a s , n ú m e r o l'„. - ' . • ' 
i c i a : 
:=: Agencia 
fúnebres. 
ino San Martín 
Única Casa en esta ciudad q u e dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de cadáveres . 
Servido peiíffuayĵ t̂ -Jlaiaeda frimm. nuiu. 2 2 , bajos y entresaélps 
Teléfono número 481 
